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Resumé: 
Nærværende opgave undersøger feltet fremtidsforskning samt dets anvendelighed i 
forhold til teorier om det moderne samfund og ekspert-systemer som beskrevet af 
Anthony Giddens. Ved dette vil metodiske og teoretiske aspekter som introduceret af 
Scharmer (2009) og Kvale (2008) inddrages og bruges til udviklingen af en vision af 
fremtidens samfund, hvorfor teori og metode altså fusioneres med henblik på at skabe 
en forståelsesramme for fremtiden som den opstår. På grund af opgavens fokuspunkts 
uhåndgribelige karakter drages ingen definitive konklusioner, men erstatter disse med to 
forskellige retninger den opstående fremtid kan tage, hvor begge har rødder i de 
nuværende samfundsrammer. 
Abstract: 
The study examines the subject of future studies and its application in relation to 
theories of modern society and expert-systems as described by Anthony Giddens. In 
doing so, methodological and theoretical aspects introduced by Scharmer (2009) and 
Kvale (2008) will be integrated in the development of a new vision of the future society, 
thereby fusing theory and method to create a framework for understanding the future as 
it emerges. Due to the illusive nature of the focus of the study, the paper draws no 
definite conclusions, instead showcasing two different emerging paths of future 
development, whose core values both have grounds in the current societal framework. 
Motivation: 
Da vi står midt i en epoke, der ud fra et samfundsteoretisk perspektiv er i konstant 
forandring, er vores primære motivationskilde et ønske om en begrebsramme, med 
hvilken en teoretisk begrundet vision af fremtiden kan fremstilles. Da fremtiden imidlertid 
er udenfor vores nutidige samfundsdiskurs, er det nødvendigt at benytte værktøjer der 
kan udnyttes som distancerende fra netop denne, og dermed skabe et bedre overblik 
over fremtidige muligheder uafhængigt af vores nutidige diskursbundne kontekst. 
Gennem udarbejdelse af værktøjer til dybere forståelsesrammer er vores motivation 
rettet mod en forbedring af den generelle diskurs i relation til fremtiden som et 
mulighedsfyldt koncept. Disse værktøjer er samtidig grundlaget for udarbejdelsen af 
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projektet, hvorfor vi har ønsket at inddrage disse i egne arbejdsprocesser. Derfor vil vi i 
dette projekt belyse hvordan fremtidige ekspertsystemer samt magtrelationer kan 
udforme sig.  
Problemfelt: 
I dag indgår individet, bevidst eller ubevidst, i en række ekspertsystemer. Igennem 
overgangen fra det lokale til det globale, er der sket radikale ændringer i 
samfundsstrukturen og i magtrelationerne, som har fulgt den samme udvikling, altså 
lokalt til globalt.  Globaliseringen kommer i dag til udtryk i adskillelsen af tid og rum, og 
individet har et væld af muligheder, og behøver ikke længere, udelukkende, indgå i 
lokale ekspertsystemer med dets aktører. Et af de elementer der har gjort denne 
løsrivelse mulig er digitaliseringen, som rejser nye spørgsmål om individets færden i 
ekspertsystemerne i nutiden.  
 
I en tid præget af konstant omskiftelige rammer for handlinger og meningsdannelse, er 
et solidt grundlag hvorfra denne samtid kan beskues ikke umiddelbart mulig. Vi ønsker 
med følgende da ikke blot at se på samtiden, men ud over dens grænser, både fortidig 
kontekst og tilnærmelsesvis en fremtidig, hvor vores nuværende diskursive rammer kan 
ses som ændrede. Problemfeltet menes relevant, da det er konstant gennemsyrende for 
vores daglige gøremål, hvis repræsentation i efterspørgslen på fleksibilitet og evne til 
tilpasning er stadigt voksende. 
Fremtiden kan dog i kraft af sin endnu ikkeeksisterende natur vise sig som et vanskeligt 
fokuspunkt for analytiske og vurderende perspektiver, hvorfor en undersøgelse af denne 
også vil præges deraf. Der vil i følgende forsøges fremstillet en sådan dybdegående 
undersøgelse af, hvorvidt fremtidsforskning er et brugbart redskab for forudsigelse af 
fremtidige socialt orienterede systemers virkning, med specielt fokus på 
ekspertsystemerne som formuleret af Anthony Giddens (1996). Begrebet 
fremtidsforskning vil da med fordel her afgrænses til den sociale sfære for menneskelig 
praksis, og ikke inkludere andre arenaer for adfærd og interaktion. For opnåelse af 
viden om endnu ikke etablerede sociale rammer, må et blik på fortidige kulturelle 
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konstruktioner inddrages med henblik på forståelse for deres dynamiske dimensioner. I 
analysen af disse vil der tages udgangspunkt i Giddens værker Modernitetens 
Konsekvenser, samt Modernitet og Selv-identitet. Der vil yderligere inddrages pointer fra 
Zygmunt Baumans Flydende Modernitet, og ud fra disse opstilles nogle generelt 
gennemgående træk for modernitetens udvikling i forhold til ekspertsystemer og deres 
virkning. 
Problemformulering: 
Vi ønsker at danne en forståelse for redskaber og teknikker indenfor fremtidsforskning 
og med disse undersøge individets fremtidige ageren i ekspertsystemer og 
magtrelationer. 
 
Underspørgsmål: 
 - Hvordan kan fremtidsforskning forankres i en historisk kontekst? 
 - En definition af fremtidsforskning, redskaber og teknikker 
 - Hvordan og hvorfor bruges disse redskaber og teknikker - hvad er teorien bag 
    dem? 
 - Hvordan vil fremtidens magtrelationer, ekspertsystemer og tillidsforhold se ud? 
 
 
 
Indledning: 
For bedst mulig forståelse for opgavens retning, vil fremtidsforskning defineres således: 
 
“Fremtidsforskning, futurologi, forskningsområde, der søger at belyse de vilkår, 
samfundet skal indrette sig på i fremtiden. I en kompleks og foranderlig verden er 
fremtidsforskningens opgave at pege på, hvorledes fremtiden muligvis vil forme sig, og 
på, hvilke mulige trusler der kan tænkes at opstå imod menneskets velfærd. 
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Fremtidsforskningens kilder er tendenser i fortid og nutid. Arbejdsmetoderne kan være    
flere, fx trendforlængelse, prognose, scenarier og intuitive metoder.1” 
 
Under diskussionen af fremtidige muligheder for ekspertsystemerne, vil der ud fra C. 
Otto Scharmers Teori U (2010), opridses en strategisk bane hvor nye og i-øjeblikket 
opstående muligheder kan realiseres. Creative Man (2002) som formuleret af Instituttet 
For Fremtidsforskning vil også indgå i opgavens vurdering og vores bud på de 
fremtidige ekspertsystemers natur.  
 
Opgavens teoretiske grundlag hviler på henholdsvis Teori U (Scharmer, 2010) samt 
Interview (Kvale, 2009), og lægger sig i kraft af sin kontinuerlige nyfortolkning op ad en 
hermeneutisk metodik. En vurdering af denne metodiske fremgangsmådes fordele og 
ulemper for belysningen af det valgte emne vil i opgavens vurderende afsnit uddybes og 
diskuteres yderligere. 
Empiri:  
Da vi i vores opgave har forsøgt at belyse hvorledes fremtidens magtrelationer kan se 
ud, navnligt ud fra ekspertsystemerne, har det været væsentligt at skabe en forståelse 
for og viden om den historiske udvikling, men særligt også den nutidige virkelighed. I 
denne forbindelse har vi brugt Anthony Giddens ‘Modernitetens konsekvenser’ og 
‘Modernitet og selvidentitet’. Giddens gav os et indblik i, hvordan ekspertsystemerne har 
ændret karakter fra det præmoderne til det moderne. I Anthony Giddens bøger tilegner 
vi os viden omkring de faktorer, der kendetegner et ekspertsystem. Giddens teorier har 
vi brugt ikke blot til at forstå den historiske kontekst, men særligt til at finde 
udgangspunkt for den nutidige kontekst, i beskrivelsen af ekspertsystemer i 
moderniteten. Vi har desuden brugt Baumans Flydende Modernitet for at skabe en 
forståelse af fejlene og manglerne i Giddens forståelse af ekspertsystemerne. ‘Creative 
Man’ (2005), der er et bud på fremtidens samfund,  har givet os et indblik i hvordan 
fremtidsforskning kan bruges.  
                                                
1  http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/fremtidsforskning
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Metode:  
Dimensionsforankring: 
Projektet forankres I dimensionen Subjektivitet og Læring samt Filosofi og 
Videnskabsteori, førstnævnte i kraft af dets fokus på individets ageren og dannelse i et 
samfundsmæssigt perspektiv, samt dets indgåen i sociale sammenhænge. 
Forankringen er desuden baseret på vores udgangspunkt i sociologisk funderet 
materiale som fremført af primært Anthony Giddens og Zygmunt Bauman. Ydermere er 
der i metodikken, hvis grundlag hviler på Otto Scharmers Teori-U, inkorporeret vinkler, 
hvis fokus i høj grad er på subjektet. Sidstnævnte forankring kommer i nærværende til 
udtryk gennem vores metodiske og analytiske tilgang, hvor fælles refleksion og 
nytænkning har været absolut central for projektets udformning. Vha. Teori-U er tidligere 
antagelser forsøgt erstattet med en ny vision af individet i en samfundsmæssig 
sammenhæng.  
 
Da det ikke har været muligt at give et bud på fremtidens ekspertsystemer ind i en facit 
beregning ved slavisk at følge metoderne i Interview eller Teori U har vi valgt at det 
mest hensigtsmæssige er at vi selv forsøger at efterleve de metodiske krav for 
henholdsvis teori U og interview. Dette indebærer at forholde sig åben, være modtagelig 
for ukendte territorier i en arbejdsproces, ikke at handle ud fra fortidens erfaringer og 
ikke at fostre en forståelse udelukkende ud fra fortidens oplevelser. Vi ønsker ikke at 
gøre brug at ’modeller’ da dette er en flydende proces, hvor man ikke kan sætte i gang 
med start/stop men ved at være til stede i det/nuet. Opgavens udformning efter U’ets 
metoder vil senere uddybes.  
 
At være til stede i nuet, som er en altafgørende faktor for at benytte sig af Teori U, har vi 
brugt som metode på den måde, at vi har indført nogle walk-n-talks, hvor vi fra start af 
har lavet en dagsorden – ikke faste punkter, der skal diskuteres, men en ramme for 
nogle punkter, hvorfra vores inspiration skal udspringe. Vi har forsøgt os med to 
forskellige metoder indenfor walk-n-talk; først og fremmest har vi gået en tur, hvor én 
person starter med at tale i 5 minutter uden afbrydelser hvorefter turen går videre til den 
næste og så videre. Ideen med denne proces er, at få åbnet op for, at tankerne får frit 
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løb, uden at blive distraheret – både for personen, der taler, samt dem, der lytter åbent 
og nysgerrigt. Den anden metode, vi har benyttet os af foregår på den måde, at vi går to 
og to sammen og taler om et konkret emne, f.eks. læge-patient forhold, og efter 5-7 
minutter, skifter vi partner. Dette førte til en masse inspirerende samtaler, fordi vi hver i 
sær fik åbnet op for nogle tanker, som vi ikke selv var kommet på. På den måde fik vi 
dannet en stor cirkel af information, der udsprang fra samtaler på kryds og tværs2. Disse 
to former for walk-n-talk er samtidig inspireret af Steinar Kvales teori om minearbejderen 
og den rejsende, da udgangspunktet for ovenstående metoder er at vi ikke leder efter 
noget specifikt, men derimod ’rejser’ mod ny information og inspiration.  
Teori: 
Vi har i arbejdsprocessen forsøgt at bruge Interview til at forholde os åbne, og optage 
informationer på en ny måde, men også i forhold til at søge informationer på en ikke 
forudindtaget måde - altså ikke søge efter svar man ønsker, men acceptere de svar 
man får. Teori U har vi valgt at bruge til gruppens egen arbejdsproces igennem 
projektet, i den forstand at vi med åbent sind, hjerte og vilje har forholdt os åbne overfor 
muligheder og andre mennesker. Vi har forsøgt at efterleve U’ets rejse og gennemgå de 
forskellige faser. Følgende teori vil give en forståelse for vores senere analyse, hvor vi 
vil forsøge at give et bud på hvordan fremtidens ekspertsystemer og magtrelationer vil 
se ud i forskellige sammenhænge. 
 
Ekspertsystemerne i det modernistiske samfund: 
Jean-Francois Lyotard, som har stået for begrebet “postmodernitet”, definerer det som 
et skift fra et epistemologisk grundlag med fokus på opbruddet af det store narrativ, hvis 
eksistens har faciliteret et selvbillede, hvor vi er indehavere af en hårdt defineret fortid 
og en forudsigelig fremtid (Giddens, 1994, s. 2). Dette narrativ må imidlertid indebære 
visse ‘diskontinuiteter’, hvor menneskets udvikling ikke kan ses som en 
fremadskridende proces med en konstant fart. Giddens argumenterer her for, at 
modernitetens diskontinuitet - altså dens opbrud med den hidtidige fremdrift - er af langt 
større proportioner end set før (giddens, 1994, s. 3). 
                                                
2 Inspiration fra deltagelsen i Re:New konferencen d. 4. December m. Otto Scharmer og flere. 
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Modernitet eller Postmodernitet: 
Ifølge Giddens må der være en skelnen mellem begreberne postmodernitet og 
postmodernisme da deres respektive betydninger dækker vidt forskellige områder. Der 
argumenteres her for, at postmoderniteten ikke reelt set eksisterer som en ny periode, 
men blot er modernitetens refleksive dimension, der rettes mod sig selv og dermed 
opnår en selv-viden. Postmodernisme er derimod blot en skole inden for æstetikkens 
skoler (kunst, litteratur, etc.) (Giddens, 1994, s. 49). Mere specifikt kan den førstnævnte 
karakteriseres som en overgangsperiode hvor det fastslås, at intet ontologisk grundlag 
på baggrund af en fremmed fortid, kan eksistere da dennes epistemologi har vist sig at 
være falsk (Giddens, 1994, s. 46). Selve antagelsen om en overgangsperiode bliver 
ligeledes angrebet; Giddens tager med udgangspunkt i Nietzsche og Heidegger afstand 
fra deres idéer om overskridelsen af moderniteten i kraft af den føromtalte konsensus 
omkring det epistemologiske grundlags nyttesløshed. Det eneste der reelt set er 
ændret, er idealet der tilstræbes. Hvor det før oplysningstiden var guds nåde, ses 
samme søgning nu i fornuftens navn. Af netop dette brud med fortiden kommer 
begrebet om historicitet, der kan forstås som et forsøg på udnyttelse af fortiden med 
fordel i nutiden, men hellere skal forstås som et forsøg på at bryde med den (Giddens, 
1994, s. 49). 
 
Sociologi og modernitet:  
Ifølge Giddens findes 3 hovedpunkter, hvis plads i sociologien står i vejen for en 
adækvat beskrivelse af modernitetens institutioner. Den institutionelle diagnose af 
moderniteten ses som fejlagtig på baggrund af sin søgen efter én specifik dynamisk 
retning hvorfra moderniteten kan siges at have sit udgangspunkt (Giddens, 1994, s. 11). 
Hos Marx er det kapitalismen, hos Durkheim industrialismen, og hos Weber en udgave 
af kapitalismen der lægger sig tættere op ad Durkheim’s syn end Marx’. Her er 
Modernitetens institutioner kendetegnet ved en rationaliseret form for bureaukrati, hvor 
menneskelig aktivitet nødvendigvis må indgå (Giddens, 1994, s. 12). Samfundet som 
primært analyseobjekt er endnu en faldgrube, da det inden for sociologien kun falder ind 
under nationalstaten (Giddens, 1994, 13). Giddens er desuden beskæftiget med 
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‘ordensproblemet’ som formuleret af Talcott Parsons, der fremlægger det synspunkt, at 
sociologiens hovedfokus bør være at løse ordensproblemet vedrørende et samfunds 
sammenhold på trods af dets brede vifte af forskelligartede underdiskurser (Giddens, 
1994, s. 14). Giddens ønsker dog en omformulering af dette spørgsmål om orden til 
hvordan sociale systemers tendens til at binde tid og sted, opstår til at starte med 
(Giddens, 1994, s. 14). Den sociologiske viden og modernitetens tilsvarende 
karakteristika er den sidste af Giddens punkter, hvor sociologiens tilgang til viden 
behandles. Her argumenteres der for, at denne viden ikke kan ses som akkumulativ og 
instrumental, men derimod evigt refleksiv (Giddens, 1994, s. 16). Denne tilgang til 
indsamling af sociologisk viden er altså absolut nødvendig hvis der skal tages hensyn til 
den ‘globale dynamisme’ hvor tid og rum adskilles og sammensættes på ny (Giddens, 
1994, s. 17). I modsætning til den præmoderne tid, som var bundet til de nærliggende 
traditioner og historie, er den modernistiske tid på grund af tømningen af tid-rum, nu 
påvirket af en mere universel baggrund (Giddens, 1996, s. 28-29). 
  
Adskillelsen af tid-rum har indvirket i, at sociale relationer ikke længere hører til i lokale 
sammenhænge, men bliver placeret uafhængigt af tid og rum, hvilket Giddens kalder 
udlejring af sociale systemer (Giddens, 1996, s. 30). Der findes ifølge Giddens to 
forskellige udlejrings-mekanismer, der begge sætter sit præg på modernitetens sociale 
dimension. Symbolske tegn (1), som eksempelvis penge, hvis natur muliggør 
transaktioner uden blik for personen/personerne, der behandler mediet på et givent 
tidspunkt (Giddens, 1994, s. 22). Dette vil dog ikke uddybes, grundet nærværende 
opgaves omfang og afgrænsning. Der tales også om ekspertsystemer (2), hvor det er 
relevant at kigge på deres irregulære og periodiske natur som typiske for den moderne 
periode. Vi går naturligvis ikke til lægen medmindre en følelse af ubalance i kroppen er 
til stede, og vi opsøger ikke advokaten på et fast tidspunkt om ugen uden brug for 
juridisk assistance. Disse ekspertsystemer ses dog ikke blot som noget der skal 
opsøges, men er implicit i de simpleste hverdagshandlinger, som f.eks. tillid til at 
bygningen man befinder sig i, ikke kollapser og vi stoler på arkitektens ekspertise 
(Giddens, 1994, s. 27). De to ovennævnte udlejringsmekanismer, henholdsvis 
symbolske værdier og ekspertsystemer bliver betegnet som abstrakte systemer, som vi 
vil komme nærmere ind på senere hen. 
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En central kontrast i forhold til tid og rum fra det moderne samfund kan ses i de 
præmoderne kulturer, hvis tidsregning ikke kun indebar tids-dimensionen (hvornår), 
men også det rumlige aspekt (hvor), dette i kraft af at den endnu ikke opfundne telefon, 
etc. Denne sammenbundne tid-og-rum forestilling mødte først sin ende i slutningen af 
det 17. århundrede ved det mekaniske urs opfindelse, som kom til at repræsentere hvad 
Giddens kalder “en ensartet dimension af “tom” tid”  (Giddens, 1994, s. 23). 
Globaliseringen betyder at alle er en del af de abstrakte systemer, fordi udvikling i de 
konstant udviklende lokale samfund, hældes ned over andre samfund. Det sker på 
grund af de muligheder, den moderne verden har fået ved adskillelsen af tid af rum 
(Giddens, 1996, s. 33).  
 
Tillid til de abstrakte systemer: 
Individet kan som regel ikke overskue alle de abstrakte systemer der findes, og må 
derfor have tillid til dem. Da kun meget få mennesker kan have tillid til hvert enkelte af 
disse systemer, vil man bevidst eller ubevidst sortere mellem alternative 
handlingsmuligheder. Fordi de abstrakte systemer er så omfattende, må man, når man 
vælger ét fra, have tillid til et alternativt abstrakt system. Samtidig bliver man dermed 
også udsat for de konsekvenser, der kan ligge til følge for udlejringsmekanismerne. Selv 
dem der formår at holde sig uden for modernitetens betingelser er i risiko for dette 
(Giddens 1996, s. 34-35).  
 
Tillid som fremført af Giddens, hviler på opbruddet af tid og rum og indebærer at 
mesterlige evner - eller med andre ord ekspertise - indenfor forskellige områder, ikke 
længere er nødvendige. Det begrænses dog ikke til ekspertsystemernes aktører, men 
rummer også tillid til de symbolske værdiers system (penge, etc.), altså at dets 
tilskrevne og konsensuelle værdier vil overholdes (Giddens, 1994, s. 33). Der må altså 
inden for ekspertsystemerne findes en vis grad af troværdighed. Herunder findes to 
former; den etablerede troværdighed, som findes mellem individer, der gennem et 
langvarigt forhold har skabt troværdighed – og der findes troværdighed i forbindelse 
med udlejringsmekanismer: heri findes mødet med individer eller grupper som betegnes 
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som ”adgangsporte” for de abstrakte systemer, ansigt til ansigt men også ansigtsløse. I 
disse adgangsporte møder man repræsentanter for det abstrakte system. Møder man 
repræsentanten hyppigt, vil der dannes troværdighed på samme måde som i et 
venskab. Mødes man mere uregelmæssigt er troværdigheden baseret på ”beviser” der 
forsvares og vurderes. Herunder ses der også på repræsentantens optræden, som skal 
give en dobbelt sikkerhed, både i at de har den nødvendige viden og færdigheder, men 
også i repræsentanternes troværdighed (Giddens,  1994, s. 77). Det kan f.eks. være en 
adfærd der indikerer sikkerhed, trods iøjnefaldende usikkerhed. Tilliden til de abstrakte 
systemer er påvirket af modernitetens muligheder, f.eks. kan man omgå en praksis hvis 
ikke man finder tillid i adgangsporten. I adgangsportene finder spændingen mellem 
skepsis og ekspertise sted, og man kan på baggrund af dette blive i tillid eller finde 
andre løsninger - dog vil man næppe kunne gå fuldstændig uden om systemet. 
Moderne tid gør det muligt at tilegne sig begrænset viden og færdigheder som kan 
påvirke denne skepsis (Giddens, 1994, s. 81).  
 
Vor tids abstrakte systemer har en sikkerhed, som ikke eksisterede i præmodernitetens 
systemer. (Giddens, 1994, s.99) Handlinger som f.eks. at bruge stikkontakter 
anerkender de sikre muligheder vi får af det moderne samfund. Det er ofte hverdags 
handlinger, hvor rutinerne med disse systemer skaber tilliden. I moderniteten er tilliden 
til systemer ikke givende på samme måde som tilliden til personer er. (Giddens, 1994, 
s. 100) Der arbejdes efter følgende teoretisk antagelse: der er direkte forbindelse 
mellem modernitetens globaliserende tendenser og intimitetens forandring i dagliglivets 
kontekst. Intimitetens forandring kan analyseres som opbygning af tillidsmekanismer og 
personlige tillidsrelationer, som er nært relateret til skabelsen af selvet som refleksivt 
projekt (Giddens, 1994, s.100). 
 
Konsekvenser af de abstrakte systemer: 
Den almene viden, individet skulle forholde sig til i den præmoderne tid, var simpel, 
traditionsbundet og kunne mestres af det store flertal. Dette betød, at man kunne leve i 
et isoleret lokalsamfund, uden at være påvirket af andre samfund, og heller ikke så sig 
nødsaget til dette. Nutidens moderne tendenser tvinger alle til at deltage i den globale 
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verden og dermed de abstrakte systemer. Helt modsat ses der i de moderne samfund 
eksperter med en årelang uddannelse, der er specialiseret inden for bestemte områder 
(Giddens, Modernitet og Selvidentitet 1996, s. 44). Disse eksperters viden er som regel 
så specialiseret i et emne, at de ikke har sat sig ind i de utilsigtede konsekvenser, der 
kan forekomme. Da hele den globale verden er påvirket af disse eksperter, vil 
handlinger ud fra deres ekspertise have konsekvenser, der kan påvirke hele verden. 
Derfor kan der opstå et nyt problem, som kræver ekspertviden at løse, og de samme 
uforudsigelige konsekvenser kan forekomme (Giddens, 1996, s. 45). 
 
De abstrakte systemer tvinger det moderne samfund til at acceptere den konstant 
reviderede - og dermed uberegnelige viden. Det betyder, at der ikke er plads til 
forudbestemte livsforløb, da alle forløb er åbne for tilfældige hændelser. Det som 
Giddens kalder risikosamfundet, refererer ikke kun til de nye farer, som moderniteten 
medbringer, men i lige så høj grad den kendsgerning, at eksperternes handlinger kan 
påvirke et individ positivt såvel som negativt. At risikosamfundet er en del af individets 
bevidsthed, ses eksempelvis på de forsikringsselskaber der dukker op i det moderne 
samfund i større og større omfang (Giddens, 1996, s. 41). 
 
Det præmoderne og det moderne:  
Giddens beskriver forskellen og kontrasten på tillidens betingelser i det præmoderne og 
det moderne, hvilket er relevant da modernitetens abstrakte systemer her spiller en 
væsentlig rolle. Tillid og risiko er to aspekter, der er afgørende i denne sammenhæng, 
hvorfor Giddens har redegjort for 4 tillidsmiljøer og 3 risikomiljøer i det præmoderne 
samfund, samt 3 tillidsmiljøer og 3 risikomiljøer i det moderne samfund. I det 
præmoderne samfund er de 4 afgørende tillidsmiljøer som følger; slægtsrelationerne(1), 
hvor folket fandt en tillid og sociale relationer og tid-rum, det lokale samfund(2) som et 
rum der skaber et trygt miljø, religiøse overbevisninger(3) som en forståelsesramme af 
menneskeligt liv og naturen samt tradition(4) som et middel til at forbinde fortid og 
fremtid. I modsætning til det præmoderne samfund, er det i det moderne samfund nogle 
andre faktorer der er gældende for de såkaldte tillidsmiljøer; venskaber eller intimitet(1) 
til at stabilisere sociale bånd, abstrakte systemer(2) for at stabilisere relationer over 
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ubegrænsede afstande af tid-rum, og fremtidsorienteret hypotetisk tænkning(3) som en 
måde til at forbinde fortid med nutid. Gældende for risikomiljøerne ligger forskellen 
henholdsvis i, at der i det præmoderne samfund var fokus på truslen fra naturlige 
katastrofer eller smitsomme sygdomme, truslen om menneskelig vold eller risikoen for 
at falde i religiøs unåde (Giddens, Modernitetens Konsekvenser 1994, s. 90). I det 
moderne samfund hersker risikoen derimod i forbindelse med trusler og farer, der 
udspringer fra den moderne refleksivitet, og truslen om personlig meningsløshed som 
opstår når modernitetens refleksivitet sættes i forbindelse med selvet. Derudover 
hersker truslen om den menneskelige vold stadig. Udlejringsmekanismerne og 
adskillelsen af tid og rum tvinger de sociale systemer ind i refleksivitet og dermed 
revurdering af præmoderne systemer, der resulterer i traditionens undergang (Giddens, 
1996, s. 32). 
 
Overvågningsinstitutioner: 
Overvågningsinstitutionerne har forøget den organiserede magt, som spiller en stor rolle 
i fremvæksten af det moderne sociale liv (Giddens, 1996, s. 27). Når man taler om 
overvågning, refererer man til kontrol og tilsyn med befolkningen. Nationalstaten er en 
del af de særlige former, som moderniteten skaber. Nationalstaten går op i grænser, har 
en stor overvågningskapacitet og er den eneste der har ret til effektiv kontrol af 
voldsmidlerne som atomvåben og andre våben, der kunne resultere i en total krig 
(Giddens, 1996, s. 27). Den totale krig er, når krigen bliver industrialiseret og hvor de 
moderne våben har kolossale konsekvenser, som man ser det med atomvåben 
(Giddens, 1996, s. 27). Nationalstaten følger koordinerede politikker og planer i en 
geopolitisk målestok. Dette står i modsætning til den traditionelle orden, hvor man godt 
kunne leve uden nationale planer, der ville påvirke hele nationen. Organisationer er en 
stor del af moderniteten, og dermed også organisering, hvilket kan føres tilbage til 
nationalstatens måde at koordinere politikker og planer. Heri ligger også ”den 
regulerede kontrol  med sociale relationer på tværs af uendelige afstande i tid og rum” 
(Giddens, 1996, s. 27). 
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Tillid og personlige relationer: 
Tillid i personlige relationer bygger på gensidig engagement, hvor troen på en andens 
integritet er primær kilde til individets følelse af integritet og autenticitet. Tillid til 
systemer skaber tryghed i hverdagen men kan ikke erstatte de personlige relationer. I 
moderne tid nedbrydes traditionelle fællesskaber og dermed også de personlige 
relationer i det, man kan ikke længere vende sig mod ydre institutioner  for at finde ”ud 
af hvem man er” men man skal defineres indefra (Giddens, 1994, s. 102). Men 
moderniteten danner også rammer for institutionaliserede personlige bånd, herunder 
institutionaliserede venskaber er en del ad genindlejringen i abstrakte systemer 
(Giddens, 1994, s. 104). Begrebet genindlejring omhandler måden hvorpå sociale 
relationer bindes til lokale betingelser i tid og sted. Dernæst er det vigtigt at fastslå, at 
ansigt til ansigts forpligtelser betyder tillidsrelationer i samvær, hvorimod ansigtsløse 
forpligtelser omhandler tillid til symbolske tegn eller ekspertsystemer. Tillid til andre 
skaber grobund for relationer, som går over tid og rum (Giddens, 1994, s. 105).  
 
Udviklingen i abstrakte systemer medfører tillid til upersonlige principper og anonyme 
personer, hvilket afviger fra grundlæggende tillid. Behovet for at stole på andre i 
præmoderniteten eksisterer stadig, men personerne eksisterer ikke længere i 
institutionelt organiserede forbindelser. Hverdagslivet ændrer form sammen med sociale 
forandringer. Heriblandt ændres f.eks. hverdagslivets rutiner, og der er dermed også 
tale om en ændring i det personlige. Personlige relationer, der varetager sociabilitet, er 
en del af modernitetens sociale situationer, som de omkringliggende institutioner der 
varetager tid og rum. Betydningen er således, at de mest intime (personlige) og fjerne 
(ikke personlige ting) bringes sammen i øjeblikket (Giddens, 1994, s. 106), hvilket for 
tilliden betyder, at den ikke er forudforstået men skal skabes i samspil. Det samspil 
ender ud i en ’proces af selvafsløring’, hvor personlig tillid skabes gennem 
selvopdagelse, og bliver  refleksivt i moderniteten. Dette er et af mange bud på 
selvidentiteten. Grundlæggende kan man sige, at intimitetens forandring indebærer: 1) 
Forbindelse mellem modernitetens globale tendenser og hverdagslivets lokale 
begivenheder. 2) Selvet som et refleksivt projekt. 3) Selvaktualisering med baggrund i 
fundamental tillid. 4) Dannelsen af personlige bånd styret af selv-afløsningens 
gensidighed. 5) Bestræbelse på at realisere sig selv (Giddens, 1994, s. 108). 
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Adskillelsen af tid og rum er i højmoderniteten blevet så udbredt, at hændelser i det 
intime liv kan have en betydning for samfundet på et meget højere plan, end det før har 
været tilfældet. Der er kommet en direkte relation mellem de abstrakte relationer og 
selvidentiteten. Selvidentitet må rekonstruere sig selv via. refleksioner på samme måde 
som de moderne institutioner. Dette sker bl.a. efter kriser som skilsmisser og resulterer i 
både personlig og social forandringer (Giddens, 1996, s. 46). Helt fra den tidlige 
barndom bliver barnet udsat for de abstrakte systemer i form af børnelæger, pædagoger 
osv. Den personlige tryghed man før fandt hos traditioner og lokale samfund, er erstattet 
af mere kolde, upersonlige organisationer. Derfor retter man fokus på sig selv for at 
finde en tryghed i det indre, som man kan erstatte denne usikkerhed med. Dette kan 
ses i de mange terapiformer og rådgivere, der udspringer i moderniteten (Giddens, 
1996, s. 47).  
 
Det er frygten for fremtiden, der giver selvet behov for at søge tryghed i nutiden. Dette 
viser sig eksempelvis i forsikringer, penge, ægteskabskontrakter, personlige forhold 
eller unges frygt for at flytte hjemmefra (Giddens, 1996, s. 91). Jo mere man søger 
sikkerhed i ekspertsystemerne, des sværere er det at leve i nuet og være lykkelig 
(Giddens, 1996, s. 92). Menneskets refleksivitet omkring dets selvidentitet og livet i sig 
selv, kan godt virke som et nyere fænomen, eftersom ekspertsystemerne præsenterer 
samfundet for en masse nye muligheder og valg i forhold til, hvordan hvert enkelt individ 
vil leve sit liv. Men Giddens afviser, at selvidentitet skulle være et begreb, der er opstået 
med modernitetens tilkomst. Han mener, at det individuelle har været værdsat gennem 
historien, blot indenfor dets begrænsninger i form af at den præmoderne tid, som var 
præget af langt mere fastlagte rammer for hvert enkelt individ. Disse rammer kom 
eksempelvis til udtryk i, hvilken familie man var født ind i, hvilket var afgørende for 
individets sociale status i det lokale samfund. Dernæst var det familien der afgjorde, 
hvem man skulle giftes med og afhængigt af hvilket køn man tilhørte, var der særlige 
roller og traditioner, der skulle udleves og opretholdes (Giddens, Modernitet og 
Selvidentitet 1996, s. 93). I det moderne samfund bliver vi stillet overfor mange flere 
nuancer for, hvordan vores liv kan udforme sig. De abstrakte systemer er så indgroede i 
samfundet, at vi ikke kan undgå at skulle forholde os til til- og fravalg. Disse valg danner 
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tilsammen det, Giddens betegner som livsstil. Det skal dog ikke forstås i ordets 
overfladiske betydning, som det bliver brugt i ugebladene, men nærmere den måde vi 
overordnet lever vores liv. Det er de valg vi tager, for at fortælle hvem vi er, og hvem vi 
ikke er som individer, og det dækker over andet end bare boligindretning og mode 
(Giddens, 1996, s. 100). Det kunne være forbrug, hvilket job vi vil have, hvilken hobby vi 
dyrker eller valg af kropsudsmykning. Livsstil er tæt forbundet med refleksiviteten, fordi 
vi hele tiden revurderer vores viden, og derfor kan ændre mening omkring de valg vi 
tidligere har truffet. Selvom vi er refleksive omkring små og store valg i livet, er der 
stadig behov for den ontologiske sikkerhed, som blandt andet findes i vaner og rutiner, 
der medvirker til at vi kan definere hvad der passer ind i livsstilen, og hvad der ikke kan 
assimileres (Giddens, 1996, s. 101-102).  
 
Eftersom risiciene er hypotetiske, er det svært at vurdere hvorvidt eksperter og 
almindelige mennesker agerer i forhold til tilpasningsreaktioner. I tilpasningsreaktioner 
støder vi på 4 undergrupper: Pragmatisk accept (1) med fokus på overlevelse, ikke 
gennem tilbagetrækning men pragmatisk strategisk planlægning i f.eks. hverdagslivet. 
Dette har betydning for psyken ved at man undertrykker den ubevidste angst. 
Vedholdende optimisme (2), hvor man vedholder en optimistisk tilgang til risiciene ved 
rationelle løsninger. Kynisk pessimisme (3), hvor man gennem humor f.eks. dæmper 
angsten for risikoen. Radikalt engagement (4) der kendetegnes ved at være aktivt 
handlende overfor farer (Giddens, 1994, s. 117-119). 
 
Samfundets retning i det moderne samfund: 
Giddens sammenligner moderniteten med den såkaldte ”Jagannath-vogn”, som han 
beskriver som en stor, løbsk maskine, som mennesket kollektivt i vid udstrækning kan 
styre i en bestemt retning, men som samtidig truer med at styre i en anden retning vi 
ikke kan forudsige konsekvenserne af. Giddens stiller derfor spørgsmålet om, hvor langt 
vi kan styre Jagannath vognen, så vi minimerer de farer og maksimerer de muligheder, 
som moderniteten tilbyder og hvorfor ”fornuftens” udbredelse ikke har skabt en verden, 
som vi kan kontrollere og forudsige (Giddens, 1994, s. 131). Her er det afgørende at 
nævne en række faktorer, der spiller ind på ovennævnte.  Først og fremmest findes 
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designfejlen. Når de abstrakte systemer er præget af designfejl, fører det os bort fra det 
udviklingsforløb, der var planlagt. Designfejl er meget almindelige indenfor både sociale 
og naturlige systemer, hvor de sociale systemer vurderes ud fra hvor effektivt den opnår 
de mål, der er blevet sat. Den socialiserede natur kan evalueres ud fra, hvorvidt den 
imødekommer menneskelige behov eller forårsager uønskede slutresultater (Giddens, 
1994, s. 131). I begge systemer er designfejl forholdsvis almindelige, men i systemer 
der er afhængige af den socialiserede natur, kan designfejlene principielt godt 
elimineres (Giddens, 1994, s. 132) En anden afgørende faktor kaldes for ”operatørfejl”, 
og beskriver de fejl, som bliver begået af dem, der sidder bag de abstrakte systemer. 
Begge disse fejl hører under de tidligere nævnte kategorier ’utilsigtede konsekvenser’, 
da man uanset hvor meget man begrænser mulighederne for fejlene i systemer, ikke vil 
kunne forudsige hvilke konsekvenser det vil have at indføre og hvordan det vil indgå i 
andre systemer med menneskelige operatører (Giddens, 1994, s. 132). De utilsigtede 
konsekvenser er sammen med den sociale videns refleksivitet de væsentligste faktorer, 
der spiller ind på Jagannath-vognens kurs. Den sociale videns refleksivitet omhandler 
hvordan ny viden i form af opdagelser, teorier og lignende gør den sociale verden mere 
gennemskuelig, men samtidig også ændrer retning og sender verden af sted i nye 
retninger (Giddens, 1994, s. 132). Den sociale videns refleksivitet rammer primært de 
sociale systemer, da disse ikke kan forblive stabile pga. de mange nye videns-input 
(Giddens, 1994, s. 132).  Det moderne samfund er altså stærkt påvirket af de abstrakte 
systemer og specielt ekspertsystemerne, da det primært er her, vi skal finde både 
design- og operatørfejlene, som gør at retningen ændrer sig og har nogle uforudsigelige 
konsekvenser. 
 
Bauman: 
Bauman argumenterer for, at der i moderniteten findes en genplacering af de 
‘opløsende og de omsmeltende kræfter’, som var fremtrædende ved bruddet med den 
præmoderne kultur. I modernitetens indledende fase kunne de opløsende og 
omsmeltende kræfter ses ved et opbrud med de indtil da hovedsageligt arveligt fastsatte 
rammer, som bestemte hvilke handlingsmæssige rammer der kunne indbefattes i 
individets livsbane. Dette brud ses dog ikke som en endegyldigt positiv slutning, da den 
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også medfører en livslang tilpasning til de evigt omskiftelige rammer, hvormed frihed fra 
arvelige betingelser erstattes af normativt bundne betingelser for henholdsvis realistiske 
og urealistiske livsbaner (Bauman, 2000, s. 14). Disse konfigurationer, ud fra hvilken en 
livsbane kan etableres ses ydermere som mindre tvungne og prægede af nødvendighed 
end tidligere, hvorfor de således - i kombination med deres større antal end tidligere - 
mister en del tyngde. Desuden vil disse også kollidere med og til dels modsige 
hinanden, og på den måde forstærke deres ikke-væsentlige natur (Bauman, 2000, s. 
15).   
 
Epistemologi: 
Bauman præsenterer desuden den vigtige pointe, at epistemologiske grundlag på 
samme måde som ontologiske, unægteligt er bundne af deres samtids menneskelige 
praksis’ grænser. Tidens største filosoffer vil således ikke kunne tale for en evig 
sandhed, uanset deres forsøg, men blot et udsnit af denne indenfor deres daværende 
videns rammer (Bauman, 2000, s. 145). For fremkomsten af disses skelnen mellem de 
tidslige og rumlige dimensioner vil Bauman kreditere opfindelsen af ikke-menneskelige 
transportmidler, som f.eks. køretøjer, da deres virkning indskrænkede den tidslige 
dimensions vægtning over den rumlige (Bauman, 2000, s. 146). I praksis kan dette 
illustreres ved bilens evne til at transportere over større afstande (rum) på mindre tid.  
 
Tung og let modernitet: 
Den tunge modernitet beskrives først og fremmest som den æra indenfor moderniteten, 
hvor orienteringen mod udvidelse af imperiets territoriale dimension var i fokus. Denne 
ekspandering af grænser og rækken mod klodens tomme rum kan da siges, at have en 
hovedsageligt rumlig dimension (Bauman, 2000, s. 146). Den lette modernitet har som 
sådan ikke ændret modernitetsbegrebets grundlag, men derimod tildelt det et nyt 
fokuspunkt i form af ‘øjeblikkelighed’. Den lette modernitets dominerende parter 
beskrives da således: “Dominans er ensbetydende med det enkelte menneskes evne til 
at undslippe, bryde bånd, tage ophold ‘et andet sted’, og med retten til at bestemme 
hvor hurtigt disse handlinger udføres - samtidig med at de beherskede berøves 
muligheden for at dæmme op for eller bremse denne ‘flugt’” (Bauman, 2000, s. 146). 
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Orden og kaos: 
Ifølge Bauman, vil den søgte løsning af problemer der ses som enkeltstående, og ikke 
som en del af den store helhed, i sidste ende blot føre til en flytning af det tidligere kaos 
(Bauman, 2003, s. 164). Dette sker i kraft af de enkelte faktorers sammenhæng i det 
store billede, hvor en forskydning af den ene faktor unægteligt vil føre til en forskydning 
af den anden (Bauman, 2003, s. 165). Dette illustreres i praksis ved f.eks. brugen af 
kunstgødning, som virker efter det umiddelbart ønskede henseende (at øge jordens 
frugtbarhed), men i en anden dimension påvirker noget andet på en negativ måde 
(kemikalier fra gødningen som udvaskes til grundvandet og skaber en helbredsmæssig 
problematik)(Bauman, 2003, s. 169). 
Creative Man: 
For følgende afsnit er det væsentligt at definere betydningen af kreativitet og innovation. 
Kreativitet defineres ifølge Creative Man som evnen til at tænke anderledes og skabe 
nye ideer, man skal bevæge sig væk fra det velkendte og se andre muligheder. Det 
defineres som den divergente tankegang og kræver, at man stiller hv-spørgsmål. 
Innovation er derimod ikke defineres som omhandlende at få de nye originale ideer, 
men derimod  processen fra kimen til et svar til en løsning. Forskellen på et innovativt 
menneske og et kreativt, er simpelthen realisering af idéen (Creative Man, s. 26-27). 
Ifølge Creative Man kommer der stadigt stigende konkurrence på vidensprodukter og 
materielle produkter, hvorfor kreativitet og innovation vil få større betydning i fremtiden, 
samt skulle opfylde og dække et voksende behov. Den teknologiske udvikling skaber 
løbende nye værktøjer til kreativitet og innovation, og man kan som forbruger være 
med-designer på samtlige af ens forbrugsgoder. Individet er fremtidigt ikke en passiv 
forbruger, men en deltagende forbruger (Creative Man, s. 131). En stigende del af 
befolkningen, vil ifølge Creative Man, beskæftige sig med produkt og idéudvikling, 
hvorfor kulturelle ting som film og computerspil også vil være markant mere 
dominerende. Der vil være vindere og tabere i fremtiden. Vinderne vil være de kreative, 
som vil kunne løse en opgave, der ikke nødvendigvis er set før, eller som har en 
bestemt formel eller opskrift til løsning. Taberne vil være de ikke-justerbare som sidder 
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fast i de samme procedurer og metoder til løsning af givne opgaver. De ”gamle” tabere, 
som ikke kunne justere deres kreative sind, ind i et samfund med faste rutiner, vil nu 
kunne forudses som mulige fremtidige vindere (Creative Man, s. 28-29). Høj-interesse 
og lav-interesse er begreber som skildrer tingene i Creative Mans liv.  Kreativiteten 
projiceres bestemte steder hen, da det vil være urealistisk at være kreativ og innovativ i 
alle aspekter af livet. De steder hvor kreativiteten ikke projiceres hen, vil blive erstattet 
med nemme, hurtige eller billige løsninger. Disse områder er lav-interessen (Creative 
Man, s. 29-31). 
 
Creative Man tilpasser sig ikke diverse samfundsmønstre, men vil derimod aktivt 
forsøge at redigere i hverdagen, hvis den ikke er efter hans hoved. En arbejdsplads for 
Creative Man, er et sted hvor den individuelle kreativitet og innovation kan få plads. 
Som forbruger vil Creative Man have tilpassede produkter, som han selv kan designe 
eller sammensætte og som passer til hans idealistiske præmisser (Creative Man, s. 47).  
 
Der er en teknologisk magtstrøm i gang, som overfører magt til det enkelte individ i 
højere grad, end det er set før og individualismen er en vigtig præmis for det kreative 
menneske. Denne strømning kan også kaldes for I-teknologien, som består af fire I-er: 
Individuel, Interaktiv, Intelligent, Integreret (Creative Man, s. 101-103). Modstridende 
med I-teknologien er S-teknologien, der består af fire S’er: Storindustri, stat, system og 
supermagt (Creative Man, s. 103). Historisk set har større teknologisk gebærden været 
styret af regeringer og supermagter, heraf atomkraft, transportsystemer og rumfart, hvor 
individet efterhånden har fået adgang til flere af disse teknologier. Ændringer af disse 
omstændigheder har skabt en ambivalent stemning i befolkningen, historisk set, da 
almen tillid til enkeltes rumdrift, ikke var så gennemgående, som hvis en supermagt 
(USA eller Soviet) måtte have styret den (Creative Man, s. 103-104). I og S-teknologien 
kan forenes når et samfund står over for en fælles trussel, som kan afværges, eller 
bekæmpes med S-teknologiens omfattende magt. Her med henblik på overvågning af et 
samfund, eller nation som står over for en terrortrussel. En af risikosamfundets reelle 
risici, er den usynlige fjende. Det kan være ukontrollerbare terrorangreb, forurening og 
skadelige fødevarer. Terroristernes misbrug af I-teknologiens udvikling, kan fremskynde 
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en tillid til yderligere teknologisk udvikling, inden for overvågning og avanceret 
højteknologi (Creative Man, s. 105).  
 
Minearbejderen og den rejsende - et selvrefleksivt perspektiv: 
Metaforen omkring minearbejderen beskrives som værende en form for udvinding af 
allerede eksisterende data, som ligger parat til observation gennem et interview, eller i 
dette tilfælde, en selvrefleksiv proces (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 66). Denne kobles i 
traditionel forstand til en samfundsvidenskabelig tradition, inden for hvilken den 
kvantitative dimensions vægt i overvejende grad overskrider den kvalitative (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 66). Tilgangens epistemologiske grundlag hviler altså på en præ-
eksisterende og statisk opfattelse af viden, dette med konsekvensen at 
minearbejderens dataudvindings-procedurer principielt vil være uafhængig fra de 
endelige resultater. Eksempelvis vil ledende spørgsmål ifølge denne tilgang frembringe 
præcis de samme svar som ikke-ledende (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 66). 
 
Metaforen om den rejsende fremføres gennem fortællingen om rejsen gennem et 
fremmed land, hvor mødet med de lokale og deres viden optages med udgangspunkt i 
en nysgerrig åbenhed overfor det fremmede lands indbyggere. Her vil de endelige data i 
høj grad hvile på hvordan de udvindes, og metaforen kan i sine metodologiske 
konsekvenser og epistemologiske grundlag da siges at stå som diametralt modsat 
minearbejderen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 67). 
 
Udførelse af et interview: 
I interviews er det svært, om ikke umuligt, at stille direkte regler for, hvordan arbejdet 
skal udføres korrekt. Grunden til dette er, at interviewets resultater er let påvirkelige af 
spørgsmålenes opbyggelse og omgivelserne i det øjeblik, interviewet bliver udført. Selv 
rækkefølgen på de udtalte spørgsmål, kan have en indflydelse på det endelige resultat. 
Er man en opmærksom interviewer, vil man være i stand til at fornemme, under selve 
interviewet, hvilken retning interviewet skal tage, ved hjælp af den interviewedes 
reaktion på de enkelte spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 123). Under et interview 
er det altså vigtigt at få interviewpersonen til at føle sig tryg, hvis man vel og mærke 
ønsker de mest ægte svar. Det kan man gøre ved selv at forholde sig afslappet, 
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introducere interviewpersonen til planerne for interviewet og forklare, hvordan 
interviewet skal foregå. Føler den interviewede sig tryg i interviewsituationen, vil det 
være nemmere for vedkommende at åbne sig og give de svar der ligger tættest på de 
sande følelser. Hvis ikke, risikerer man at få et helt andet interview end egentlig 
intenderet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 148-149).       
 
Når interviewet officielt er slut, bør der følges op med en debriefing med den 
interviewede. Interviewpersonen kan pludselig føle sig tryg ved at fortælle noget mere, 
når situationen ikke er så officiel. Her må man sikre sig, at man ikke bryder nogen etiske 
regler, hvis man har i sinde at bruge det materiale, man er blevet betroet udenfor 
interviewet. Det er ikke sikkert, interviewpersonen er indforstået med, at det nye 
materiale, uanset hvor brugbart det måtte være, bliver brugt i videre forskning (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 149-150). Da kropssproget og stemningen har en stor betydning 
for den egentlige betydning af den interviewedes ord, bør man holde en pause 
umiddelbart efter interviewet og reflektere over det. Da dette kan have en indflydelse på 
senere analyse, er det vigtigt at få det skrevet ned ved siden af optagede- eller skriftlige 
interviews.       
  
Stiller man i et interview strukturerede og gennemarbejdede spørgsmål, vil en senere 
analyse være lettere, da fokusset vil have en teoretiske tilgang. Til gengæld vil spontane 
spørgsmål give uventede svar, der er mere levende og som er optimale, hvis en 
begrebsanalyse af den interviewede opfattelse af et emne ønskes. Her er der altså tale 
om to dimensioner af arbejdsmetoden. Den tematiserede dimension, hvor det vil være 
muligt at følge et udarbejdet script. Og den dynamiske dimension, hvor det er 
nødvendigt at bruge sin intuition til at ændre allerede udarbejdede spørgsmål i løbet af 
et interview (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151-152). Ofte kan det ikke betale sig at stille 
direkte spørgsmål. Man skal nærmere danne en relation via. mindre konkrete 
spørgsmål om samme emne, og så til sidst komme frem til sit egentlige spørgsmål. 
Denne interviewform kaldes et tragtformet interview (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151). 
Spørgsmålene bør være så simple, og foruden akademisk sprog, at de bliver så let 
forståelige som muligt. Dermed kan samtalen glide lettere (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
152). Samtidig skal man tage højde for, at det samme spørgsmål kan have forskellige 
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betydninger for forskellige personer med forskellig baggrund, køn o.l. Derfor er det igen 
vigtigt at sætte sig grundigt ind i tematiseringen og modificere spørgsmålene efter den 
person der bliver spurgt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 155). Nogle gange kan det være 
en god ide at udarbejde to spørgeskemaer, hvor det første vil bestå af de konkrete 
spørgsmål med de tematiske forskningsspørgsmål, som egentlig er dem man skal 
bruge, og et andet med mindre konkrete spørgsmål, der gør det lettere for 
interviewpersonen at svare, da det ved brug af et naturligt hverdagssprog, bliver en 
flydende samtale (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 152). 
 
I en interviewsituation bør man stille spørgsmål, der lægger op til beskrivende svar, 
eksempelvis ”hvordan handlede du?” eller ”hvad skete der?”. Her får man en oprigtig 
beskrivelse af en situation som man derefter kan analysere ud fra. Stiller man derimod 
forskningsspørgsmålet, altså det spørgsmål man egentlig vil have svar på, eksempelvis 
”hvorfor handlede du, som du gjorde?”, vil personen måske selv analysere situationen 
og  komme med fortolkning af, hvorfor det der skete, skete. En læge ville eksempelvis 
aldrig spørge sin patient, hvad vedkommende fejler, men hvordan vedkommende har 
det. Derimod er ”hvorfor” spørgsmål optimale som forskningsspørgsmål (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 153). 
  
Udover at kunne stille de rigtige spørgsmål, er det vigtigt at kunne bruge aktiv lytning. 
Her kommer intuitionen på banen, da meget af den aktive lytning går ud på at kunne 
fornemme de ledetråde, der for en uvedkommende skjuler sig og at handle ud fra dem, 
på en måde der bærer frugt. Det er altså her, den rigtige dynamik kommer på banen og 
samtidig her, det er vigtigt ikke at følge en interviewguide slavisk. Tværtimod bør man 
følge den fornemmelse man får efter aktiv lytning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 159-
160).       
Teori U: 
Den blinde plet: 
Konceptet med teori U er grundlæggende, at vi skal erkende, at samfundet har taget en 
drejning, hvor vores tidligere erfaringer ikke længere rækker til at kunne løse de 
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problemer og konflikter, som vi støder på i det moderne samfund, hvad enten det er på 
et personligt, organisatorisk eller globalt plan. For at kunne se bort fra tidligere 
erfaringer, er det nødvendigt at være bevidst om den såkaldte ”blinde plet”. Den blinde 
plet er den indre tilstand i en person, hvorfra bevidsthed og intentioner udspringer 
(Scharmer, 2010, s. 14). Scharmer beskriver vigtigheden af denne ved at tage 
udgangspunkt i et eksempel om en leder; det handler ikke om hvad eller hvordan han 
leder, men derimod om den indre kilde, hvorfra handlinger udspringer – altså den blinde 
plet. Den blinde plet findes ifølge den kognitive videnskabsmand, Fransico Varela, som 
Scharmer mødtes med i forbindelse med hans forskning om U’et, også i den kognitive 
forskning. Varela siger: ”Problemet er ikke, at vi ikke ved nok om hjernens funktion eller 
om biologien bag vores liv. Problemet er, at vi ikke ved nok om det at erfare og 
erkende.3” (Scharmer, 2010, s. 42). Dette princip er det samme som den blinde plet. 
  
Det er ifølge Scharmer altafgørende for en dygtig leder, eller en hvilken som helst 
anden person, der ønsker at håndtere problemstillinger ud fra fremtiden mens den sker, 
at man formår at finde balancen mellem den synlige verden, altså det vi gør, ser og 
siger og den usynlige, som er kilden til måden vi handler på i en situation. Samtidig er 
det den som skal forstås og ændres, for at vi kan klare de udfordringer, vi står overfor 
(Scharmer, 2010, s. 18 ). Scharmer kalder den sfære, som forbinder begge disse 
ovennævnte dimensioner for ”opmærksomhedsfeltet” (Scharmer, 2010, s. 18). 
  
Opmærksomhedsfelterne handler om måden hvorpå vi forholder os til verdenen og der 
findes ifølge Scharmer 4 forskellige positioner, der skaber forskellige 
opmærksomhedsfelter (Scharmer, 2010, s. 19); 
  
1.     jeg-i-mig: det som jeg opfatter via det, jeg er vant til at se og tænke 
  
2.     jeg-i-det: det jeg opfatter med et åbent sind 
  
3.     jeg-i-dig: det jeg føler med et åbent hjerte 
                                                
3 Varela forskede i et af hans sidste værker omkring hovedspørgsmål ”Hvordan opstår bevidstheden”, 
 hvorfor han var til stor inspiration for Scharmers udvikling af teori U.
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4.     jeg-i-nu: det som jeg forstår helt indeni med en åben vilje 
  
For at forstå dette, skal man tage udgangspunkt i måden, man lytter på – også her 
findes der fire forskellige måder at gøre det på (Scharmer, 2010, s. 19): 
  
1.       Downloading, som er måden man lytter på, når man bliver bekræftet i noget der 
  stemmer overens med det man allerede ved. 
2.     Faktuel lytning, som handler om at lytte efter nye informationer og ny viden, som 
er  anderledes end det, man allerede ved. 
3.      Empatisk, hvor man lytter åbent med hjertet og føler dét, som den anden person 
  siger, inden ordene er blevet formuleret 
4.    ’Skabende lytning’, som ikke blot handler om et åbent hjerte, men også en åben 
vilje. 
         Det handler om at skaffe sig af med sit gamle jeg, og gøre plads til sit nye, sande 
jeg – en   transformation til at forstå, hvem man i sandheden er og hvorfor man er her. 
  
Uanset hvilken situation man står i, bruger man én af disse fire måder at lytte på, og 
dermed skaber man et resultat ud fra den handling det medfører. 
  
I forhold til tidligere nævnte opmærksomhedsfelter er det, ifølge Scharmer, nødvendigt 
at udvikle en helt ny social teknologi baseret på de tre sidste punkter om at holde et 
åbent sind, et åbent hjerte og en åben vilje. Dette er vigtigt, da mange oplever at sidde 
fast på de første to niveauer af U’et, hvilket vi vil komme ind på senere. Et åbent sind 
omhandler måden hvorpå vi formår at se med friske øjne på de data, vi er omgivet af. Et 
åbent hjerte handler om at vi emotionelt kan forholde os til andre mennesker og se 
tingene fra nye synspunkter. Det sidste punkt, den åbne vilje, handler om at kunne give 
slip og komme i kontakt med det, som Scharmer kalder vores ’autentiske’ jeg og den 
virkelige mening med tingene (Scharmer, 2010, s. 48). 
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Sociale felter: 
Relationen mellem individer får forskellige adfærdsmønstre, når denne relation 
forandres. Disse adfærdsmønstre kalder Scharmer for ”sociale felter”. Forandringerne 
sker, når man individuelt eller kollektivt begynder at handle ud fra nye kilder(Scharmer, 
2010: 224), hvilket har afgørende betydning for, hvordan man tackler en situation 
(Scharmer, 2010, s.  227). 
 
Kilden for ens handlinger udgår fra et af de fire sociale felter, hvori fire metaprocesser 
operere. Begge er illustreres nedenfor, hvor metaprocessen samfundsskabt struktur vil 
blive uddybet nedenfor. 
Sociale felter -> Metaprocesser -> Handling 
 
Sociale 
felter 
 
Individuel 
bevidsthed 
Samtale og 
sprogkode 
Samfundsska
bt struktur 
 
Styringsmekanisme 
Handling 
1: Jeg-i-mig 
Centret 
 
Downloadin
g 
Downloadin
g 
At tale ud 
fra det 
andre gerne 
vil høre 
Domstol/state
n: har den 
absolutte, 
centrale magt 
Hierarki: 
magten ligger i centrum af 
systemet 
at handle 
fra 
centeret 
af ens 
eksistens 
2: Jeg-i-det 
Periferien 
Seen Debat: 
At tale ud 
fra det, man 
selv tænker 
Kapital/forret
ning: 
Marked: 
magten ligger i 
efterspørgsel hos kunder 
 
at handle 
fra 
periferien 
af ens 
eksistens 
3: Jeg-i-dig 
Et sted ud 
over en 
periferi 
Sansning Dialog: 
At tale ud 
fra en 
følelse af at 
være en del 
af helheden 
Offentlig 
mening: 
Netværksrelationer(Dialo
g) 
magten ligger i netværk 
og relationer, der 
eksistere på tværs af 
grænserne 
at handle 
et sted 
ude for 
ens 
eksistens 
4: Jeg-i-nu 
Fra et sted, 
der 
gennemtræn
ger og åbner 
Presencing Presencing: 
At tale ud 
fra det der 
er på vej 
igennem 
den 
emergente 
helhed: 
Kollektiv presencing: 
magten ligger i et større 
økosystem 
at handle 
fra den 
emergent
e sfære 
på den 
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alle ens 
grænser 
anden 
side af 
ens 
eksistens 
(Scharmer, 2010, s. 263) (Scharmer, 2010, s. 291) (Scharmer, 2010, s. 223). 
(Scharmer, 2010, s. 236) 
                     
Samfundsstrukturer: 
I felt 1 er det staten og den offentlige sektor der helt og holdent har magten. Dermed 
fungerer de som en central koordinerende magt på samme måde som en organisation 
(Scharmer, 2010, s. 324). For at nå ned i felt 2, må samfundet være mere dynamisk, 
hvilket eksempelvis kan ske ved at indføre markedet og konkurrencen som den nye 
koordineringsmekanisme, og hermed vil den private sektor samtidig opstå (Scharmer, 
2010, s. 325). Ulempen ved dette felt er bl.a. fattigdom blandt arbejdere og priser på 
landbrugsprodukter der falder til under bæredygtighed. Derfor må man gå ned på felt 3, 
hvor man gennem dialog får kombineret central koordineret magt(hierarki) og markedet, 
hvilket bl.a. resulterer i social sikkerhed og reguleret finansiering, så velfærdsstaten 
bliver skabt. Globaliseringen og faldende skattesatser har forstyrret de grundpiller den 
traditionelle velfærdsstat er bygget på. Derfor må styret rykke ind i felt 4 (Scharmer, 
2010, s. 325-326). I felt 4 må man se hele økosystemet udefra. Det vil være nødvendigt 
at skabe nye koordineringsmekanismer; nye institutionelle aktører, der fører 
innovationsinitiativer på tværs af sektorerne og nye magtkilder, der agerer ud fra 
helheden i økosystemet (Scharmer, 2010, s. 327-328).   
 
Blokering: 
Det er ikke absolut nemt at nå de forskellige niveauer af opmærksomhedsfelter, da man 
under sin rejse ned igennem U’et, og for at nå de dybere lag, støder på tre stemmer, der 
kan være en blokering for denne rejse. Først og fremmest er der i forbindelse med at nå 
det åbne sind, den ’dømmende stemme’ (VOJ – voice of judgement),  hvor det handler 
om at lukke af for den begrænsede, forældede dømmekraft for at nå kreativiteten. 
Dernæst er der i forbindelse med et åbent hjerte, ’den kyniske stemme’ (VOC – voice of 
cynicism), som er følelser af kynisme eller mangel på medfølelse, der gør at vi bliver 
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distanceret overfor det problem, vi står over for. Til sidst møder vi ’frygtens stemme’ 
(VOF – Voice of fear) i forbindelse med den åbne vilje. Denne prøver at forhindre, at vi 
kan give slip på den vi er og det vi har, for kaste os ud i det ukendte og opleve det 
”autentiske jeg” (Scharmer, 2010, s. 59). 
  
Når vi møder en konflikt eller en problemstilling, som kræver forandring, ses det ofte, at 
vi reagerer. Det kan ske på forskellig vis, men ifølge Scharmer findes der fire niveauer 
for reaktion – de såkaldte lærings og forandringsprocesser (Scharmer, 2010, s. 58). 
Niveau 1 reaktion, omhandler måden hvorpå vi handler ud fra rutiner og vaner, niveau 2 
omformning handler om at ændre strukturen for vores arbejdsproces, niveau 3 skabelse 
af nye rammer handler om at ændre vores tankebaner og niveau 4 presencing 
omhandler en helt særlig bevidsthed, som kan give mulighed for at handle ud fra et 
mere intenst nærvær i nuet (Scharmer, 2010, s. 59-60) – dette vil vi komme mere ind på 
senere. Ifølge Scharmer er der tendens til, at ledere ofte kun benytter sig af de første to 
niveauer, når de står overfor en konflikt. Dette ses også i eksemplet, hvor Scharmer 
påpeger undersøgelser der viser, at 70% af de omstruktureringer der skete i 90’erne 
slog fejl, netop fordi organisationerne ikke tænkte problemet grundigt nok igennem, da 
de primært forholdte sig til de to første niveauer (Scharmer, 2010, s. 59). Hermed opstår 
terminologien om ’single-loop’ og ’double-loop’ (Scharmer, 2010, s. 59)4. Single-loop 
dækker over niveau 2, den ”overfladiske” refleksion, hvor man forholder sig til sine 
fortidige handlinger og lærer af dem (Scharmer, 2010, s. 59). Double-loop derimod 
dækker over niveau 3, hvor man opnår en dybere refleksion og forholder sig til nogle 
nye ting, som vi ikke tidligere har været opmærksomme på. 
  
Rejsen gennem U’et:  
Ved U’ets begyndelse i venstre side ses downloading, som leder hen til performing, 
hvilket er den proces der sker, når man trækker på erfaringer fra fortiden for at løse en 
problemstilling. Hvis ikke man bevæger sig ned i U’et, kan det være svært – næsten 
umuligt – at undgå denne proces. I figur 2.7 (Scharmer, 2010, s. 50 - se bilag) illustreres 
                                                
4  Harvard og MIT forskerne Chris Argyris & Donald Schön’s terminologi.
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U’et med dets faser, hvor man bevæger sig fra venstre ned gennem U’et og op ad højre 
side igen. Faserne i U’et er som følger:  
 - Se 
 - Sanse 
 - ’Presencing’  
 - Udkrystallisere  
 - Skabe prototyper 
  
I det følgende vil vi forsøge at forklare de begreber og metoder, der benyttes i faserne.  
Som nævnt tidligere er det muligt at gå fra downloading til performing, hvor performing 
er den slutfase hvori selve resultatet kommer frem. Dette er ikke en del af U’et, men kan 
ses som den vanlige vej. Det kan være en fordel at tage rejsen ned gennem U’et, da 
dette åbner muligheder for at tænke og forstå ting på en ny, anderledes og potentielt 
positiv måde. 
 
Downloading som udgangspunkt for vores handlinger: 
 Vores handlinger bunder som regel i vanemæssige mønstre. For at blive i stand til at 
kunne åbne sig selv og se nye ting, er vi nødt til at fralægge os mønstrene hvori vi 
gentager fortidens adfærd. Ved at rette sin bevidsthed mod et felt samtidig med at man 
fralægger sig vanemæssige tanker/handlinger, kan man se på feltet med ’nye øjne’ 
(Scharmer, 2010, s. 121-122). 
 
Downloading-mekanismen:  
Ved brugen af downloading, som er ubevidste tanker og handlinger forankret i vaner, 
udspringer kilden til vores bevidsthed af vores egne mentale konstruktioner. Dette 
betyder, at vi kun ser de ting vi projicerer ud i verden. Når vi erstatter den ubevidste 
downloading af vanemæssige mønstre med 100 procent bevidsthed, skabes 
muligheden for at modtage og se nye ting end tidligere (Scharmer, 2010, s. 122-124). 
 
Se: 
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Er vi i stand til at lade være med at downloade, er næste stadie at vores opfattelse 
bliver skarpere og vi bliver opmærksomme på den virkelighed vi ser på. I denne tilstand 
bliver vi opmærksomme på det vi ser på, men også på udgangspunktet for iagttagelsen 
(Scharmer, 2010, s. 131). 
 
At gå fra downloading til seen:  
I det øjeblik at det sted vi tænker og handler ud fra ikke længere er downloading men et 
sted i periferien (I følger Scharmer beskrevet som yderkanten af mental organisation) 
begynder vi på ’seen’ - at betragte ting på en anderledes måde ved ikke længere at 
handle ud fra mønstre og rutiner. Hertil findes tre redskaber som kan fremme seen frem 
for downloading: At have en helt klar opfattelse af spørgsmålet og intentionen (1), at gå 
ind i det væsentlige kontekster (2) og at nulstille/slippe alle meninger og indgroede 
opfattelser og være parat til at undres (3) (Scharmer, 2010, s. 133). 
 
Seen på handleplan – patient-læge dialogforummet: 
I forbindelse med en sundhedskonference med læger, gøres der opmærksom på nye 
anderledes måder at drive sine læge praksisser på, hvilket leder til en debat omkring 
hvorledes patienterne ser på sundhedssystemet. Patient-læge forholdet udvikler sig, da 
en gruppe læger, herunder også forfatteren, bliver opmærksomme på patienters 
oplevelser i sundhedssystemet. Metoden til at undersøge dette var dialog samt intens 
lytning. Resultaterne af denne lytning vises i form at et U. Se figur 9.2 (Scharmer, 2010, 
s. 140). Dette ledte til en forståelse af fire niveauer i patient-læge forholdet: (Scharmer, 
2010, s.139). 
 
Niveau 1; defekte dele: heri betragter patienten sine helbredsproblemer som ”en defekt 
del” og forventer lægens hjælp i form af behandling.  
Niveau 2; adfærd: heri kan lægens rolle sammenlignes med en instruktørs rolle, lægen 
skal instruere patienten til at ændre adfærd og derved undgå helbredsproblemer.  
Niveau 3; tanke:  i nogle tilfælde er patientens adfærd svær at ændre fordi den 
udspringer af tanker, i denne situation er lægens rolle som en coach, lægen skal hjælpe 
patienten med at reflektere og ændre sine tankemønstre.  
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Niveau 4; selvtransformerende nærvær: i dette niveau skal patienten udvikle sig selv 
igennem sin sygdom, hvori lægens rolle bliver at hjælpe til med denne transformationen 
i form af vedkommendes nærvær (Scharmer, 2010, s. 140-142). 
 
Udvikling af den kollektive evne til seen: 
I ovenstående dialogforum ses fire principper i det, der her kaldes ”patientlandskab af 
lytning”. At udkrystallisere intentionen (1), handler om en klargøring af deltagernes 
intentioner. At bevæge sig ind i konteksten (2) handler om, at blive inddraget i 
patientens kontekst gennem deres livshistorie ved brug af intensiv lytning. At opgive 
forudfattede meninger og vurderinger (3) og i stedet forbinde sig med sin undren, 
handler om at nulstille sine tanker omkring det, der bliver sagt samt bruge patientens 
egne ord til at udtrykke deres oplevelser. At gå ind i det rum, hvor man ser sammen (4) 
handler om at gennemgå tre processer; at lytte til det der bringes op, relatere egne og 
andres oplevelser i mindre grupper og til sidst komme til enighed gennem afstemning 
(Scharmer, 2010, s. 143). 
 
Sanse: 
Når man går fra seen til sansning, er man i stand til at opfatte ud fra hele det 
tilgængelige felt. Det handler om at skærme af for feedback loopet mellem oplevelsen af 
virkeligheden og følelsen af at være deltagende i denne (Scharmer, 2010, s. 145). 
Feedback loopet handler om, at vi som mennesker har tendens til at give systemer 
skylden for vores problemer, hvilket i denne sammenhæng skal forsøges undgået 
(Scharmer, 2010, s. 62). 
 
Patient-læge dialogforummet: 
Ved den tidligere nævnte konference bad man deltagerne, altså patienterne, om at 
placere en hvid og en blå prik på en tavle, hvor den blå skulle sættes hvor man mente 
sundhedssystemet befandt sig nu og den hvide for hvor man ønskede denne skulle 
befinde sig i fremtiden. Resultatet af dette ses på figur 10.1 (se bilag), hvor det ses, at 
deltagernes blå prikker (95%) befinder sig på niveauerne der dækker over faser som 
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reparation og mekanisme, hvorimod de hvide er placeret på niveauerne der dækker 
over forebyggelse og coaching – altså en stor kontrast i hele lægesystemet (Scharmer, 
2010, s.145-146). Det viser sig under konferencen ikke at være et enkeltstående 
problem, at der opereres på de første to niveauer, selv om der reelt ønskes handling i 
de to sidste. (Scharmer, 2010, s.146-147). Samtidig kommer det til udtryk, at det er 
præcis de samme problemer, som både politikere, skolelærer og andre ansatte i 
systemerne, sidder fast i. 
 
Sansningsfelt:  
Ved samme konference oplevede man også en anderledes måde at samtale på. Der 
var opstået et forum, der muliggjorde at opfatte fra ’feltet’, hvor det blev tydeligt at se 
hvorledes man ikke blot er en del af systemet, men også er med til at opretholde det 
(Scharmer, 2010, s. 148).  
 
Principper: 
Når vi træder ind i sansningsfeltet er der fire ting, der har en rolle: At oplade 
sansebeholderen (1), hvor det er elementer som rum, tid, det rationelle rum (i tilfældet 
med lægekonferencen ses det som en rollefordeling og personlige bånd), og det 
intentionelle rum, som skaber klare målsætninger og opstiller forventningerne til mødet. 
At fordybe sig totalt: her var der fokus på udelukkelse af deltagernes faste vaner og 
måder at diskutere og forholde sig til ting på. Det betyder at man nu er i stand til, 
gennem sansning, at fordybe sig totalt, og derved opnå et nyt udgangspunkt for 
opfattelsen af ting.  
At omdirigere bevidstheden (2), hvor det handler om at flytte opmærksomheden fra de 
individuelle historier og fortællinger til et samlet ’felt’. Dette felt er en integration af 
intentioner, krop og sind, og man kan her begynde at se tingene fra det fulde perspektiv 
frem for blot den enkeltes opfattelse. 
At åbne sit hjerte (3), hvor vi ved at åbne hjertet, har mulighed for at nå dybere 
emotionelle niveauer, og derved bruge kærlighed som redskab til at lytte og forstå en 
andens udgangspunkt (Scharmer, 2010, s. 149). 
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Give slip (4), omhandler fasen, hvor man begiver sig ind i presencing og begynder 
udelukkende at forholde sig til den fremtidige mulighed der opstår i øjeblikket og  
fralægger sig fortidige vaner og erfaringer. Heri får man adgang til det virkelige væsen, 
hvilket kan betegnes som det autentiske Jeg (Scharmer, 2010, s. 163).  
 
Presencing: 
At se fra kilden: 
Når vi har formået at forholde os til en problemstilling med et åbent hjerte, et åbent sind 
og en åben vilje, som nævnt tidligere, når vi det niveau, som Scharmer kalder for 
’Presencing’, der er et sammensat udtryk af ordene ’sensing’ og ’presence’. Udtrykket 
dækker derfor over den handling, når vi formår at sanse eller knytte en forbindelse til 
kilden for fremtidige muligheder og bringe dem ind i vores nuværende situation 
(Scharmer, 2010, s. 163). Presencing er det stadie, hvor vi har sluppet vores tidligere 
erfaringer og begynder at opleve de muligheder, som fremtiden kan bringe, hvis vi 
ønsker, det skal ske. Vi har altså nået det stadie, hvor vi virkelig er i stand til at finde ud 
af hvem vi i virkeligheden er – vores såkaldte ’autentiske Jeg’,  hvor vi nærmer os vores 
selv ud fra perspektivet af den fremtid, der er ved at opstå (Scharmer, 2010, s. 163). 
 
To fundamentale spørgsmål om kreativitet: 
Bunden af U’et handler om at forbinde kilden og den indre forståelse, hvorledes man 
kan komme igennem til nærvær, kreativitet og kraft. Michael Ray har udtalt at ”hvem er 
jeg? Hvad er mit arbejde?” er de to spørgsmål der må stilles i forhold til at lære andre at 
være kreative. Det overordnede Jeg er over det banale, og er et udtryk for Jegets 
fremtidige muligheder. Arbejdet skal ikke betegnes som det reelle lønarbejde, men som 
det overordnede formål med tilværelsen på jorden (Scharmer, 2010, s. 164). 
 
Nåleøjet:  
I grupperinger kan det være særligt gavnligt at ’komme gennem nåleøjet’. Dette betyder 
at gruppens medlemmer kan begynde at sanse fra et sted, hvor de kan danne en 
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kontakt med et felt ude i fremtiden. Denne kontakt med et felt i fremtiden kan bidrage 
med et inspirations grundlag, hvoraf handlings- og tankemønstre kan formes. 
(Scharmer, 2010,s176) 
 
Det kollektive nærvær – cirklens væsen:  
Når man befinder sig i et kollektivt rum, som er sluppet igennem nåleøjet, bevæger 
gruppen sig mod ’presencing’-fasen. Heri vil der opstå et dybt bånd og et dybere lag af 
konktaktniveau (Scharmer, 2010, s.176). Det kan altså være gavnligt for gruppen og 
individerne deri at finde det kollektive nærvær. For at gruppen kan nå det dybere 
kontaktniveau er det dog nødvendigt at gruppens individer træder ud over deres egne 
og fælles grænser. Dette kræver at man er i stand til at give helt slip (Scharmer, 2010, 
s.176). Hvis først ét medlem af gruppen overskrider grænsen, kan det mærkes af en 
eller flere personer og man kan derfor i fællesskab overskride den fælles grænse.  
 
At fastholde den kollektive bevidsthed:  
Når man i en gruppe ønsker at fastholde den bevidsthed, der er opstået, er der tre 
principper der arbejdes ud fra; at være vidne, hvilket handler om at se, lytte og føle ud 
fra kilden i cirklen (Scharmer, 2010, s.177), at centrere kærligheden fra hovedet til 
hjertet; finde en upersonlig kærlighed, og til sidst at se det autentiske Jeg. Ved at andre 
ser ens autentiske Jeg, oplever individet også mere af sit eget autentiske Jeg 
(Scharmer, 2010, s.178). Dette opleves i Scharmers eksempel om ’the circle of seven’5.  
 
’Presencing’ -principper:  
Presencing finder sted hos individer såvel som i grupper. Der opstår en hjerte til hjerte 
kontakt, og man fornemmer tydeligt hvornår der opstår dette dybere niveau, hvor man 
er forbundet i en felt som bibeholder en åben, dyb og stille tilstand hos de medvirkende 
(Scharmer, 2010, s. 181). Processen kan afgrænses til følgende fire faser:  
                                                
5 Circle of Seven er en kreds af kvinder, der mødes og hjælper hinanden med at uddybe deres evner til 
 nærvær.
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At give slip og overgive sig(1): at give slip kan ses som at fjerne at det, som ikke er 
essentielt, at nulstille og åbne sig op. At overgive sig er at træde ind i den åbning som 
viser sig, ved at give slip (Scharmer, 2010, s. 182). 
Inversion: at gå igennem nåleøjet(2): kan ses som stedet hvorfra bevidstheden 
opererer, igennem rummets væsen og de mennesker vi er i cirkel med. Ud fra dette kan 
man målrettet arbejde mod den bedst tænkelige fremtid. Når individerne i gruppen 
opererer anderledes, fordi deres bevidsthed udspringer fra et andet sted, kan der 
komme et ”gennembrud” i rejsen mod den mest fordelagtige fremtid (Scharmer, 2010, s. 
182-183).  
Et højere (autentisk) nærvær og jeg opstår(3): man føler at man ser mere, erkender 
mere af sig selv og føler at man har mere kraft, fordi man når en dybere kilde til 
bevidsthed og mod fremtiden, hvor man også oplever en dybere kilde til intelligens og 
lytning (Scharmer, 2010, s. 183).  
Stedets betydning(4): at skabe et uforbeholdent rum for intens lytning: presencing 
sker i rummene, som er bevidst eller ubevidst etableret. Der opstilles rammer og 
forventninger for deltagerne, hvilket er en guideline for dem, således at de får adgang til 
det autentiske jeg (Scharmer, 2010, s. 184).  
 
Udkrystallisering: 
På dette stadie i U’et vil der være fokus på at klarlægge visionen og intentionen, som vi 
har skabt på tidligere stadier i U’et, for at fremme de fremtidige muligheder. Altså er 
man efter ’presencing’ klar til at virkeliggøre sine projekter, ideer, eller potentiale 
(Scharmer, 2010, s.188). I denne fase begynder man ud fra knytningen til kilden at 
klarlægge mulighederne for fremtiden.  
 
Principperne i udkrystallisering: 
Intentionens kraft: særligt i en gruppe, vil man kunne finde mulighed for at skabe noget 
gennem intention, og denne intention vil være kraften der driver maskineriet. Det er ikke 
umuligt for enkelt personer at gøre det samme, men det er nemmere og hyppigere i 
grupper. Ud fra denne intention vil man kunne fastholde ’kraften’, som man arbejder 
med (Scharmer, 2010, s. 192). 
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At tage imod: når man arbejder med intentionen som kraft, må man, for at kunne se 
anderledes og nye ting end før, give slip på hvad man har ’med sig i bagagen’. Når man 
gør dette, kan man opleve i nuet, og så kan man tage imod de ting som man får af 
”universet”. De spor og tanker man får, kan man tage imod ved at lytte intenst 
(Scharmer, 2010, s. 194). Man skal altså kunne tage imod andres ideer og tanker, og 
reflektere over dem, og lade udviklingen der kommer, trænge igennem.  
At forbinde sig med en større vilje: når man giver slip på den lille vilje, den der er 
styret af instinkter og genstande, kan man nå den større vilje som er i det inderste 
væsen, som ikke er knyttet til en forudbestemt virkelighed, men dannes i væren i 
individets skæbne. (Scharmer, 2010, s.194) Man bevæger sig ind på ukendt land i 
skabelsen af processen, og dette kræver fuld koncentration (Scharmer, 2010, s. 195).  
Omstændigheder der kan ’kickstarte’, at vi ’vågner op’: det er væsentligt at skabe 
en infrastruktur mellem sansning og udkrystallisering, uden hvilke disse ikke bliver 
forbundet. Dette kan gøres gennem konstruerede møder som har til formål at forbinde 
disse (Scharmer, 2010, s. 196). 
 
Skabelsen af prototyper: 
Når man i ’Presencing’ har forbindelse til kilden, som man fastholder i 
udkrystalliseringen, opstår der en fornemmelse for hvilken vej udviklingen af tilstanden 
vil gå. Herefter skal man i denne proces begynde på de spæde prototyper af fremtidens 
muligheder ud fra disse tilstande. Dette er en måde hvorpå man hele tiden forbedrer, 
ændrer eller tilpasser prototypen således at den vil være så fuldkommen som muligt når 
den er færdigudviklet (Scharmer, 2010, s. 199). 
 
Sundhedspleje-netværket: 
Ved den tidligere omtalte konference, så man hvilken afdeling af sundhedssystemet 
problematikkerne tilhørte (Scharmer, 2010, s.199). Efterfølgende begyndte man at finde 
frem til en fælles løsning, ikke ud fra de forskellige afdelingers syn, men den samlede 
vision om sundhedssystemet. Dette medførte en række prototyper, som endte ud i en 
besparelse, samt bedre vilkår for de ansatte i disse afdelinger (Scharmer, 2010, s. 200). 
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Prototypefeltet: 
Når vi skaber en prototype, er det ud fra vores bevidsthed, som er dannet i ’Presencing’. 
Her knytter man forbindelse til kilden, og i udkrystallisering, hvor man lader forbindelsen 
til kilden danne grundlag for fremtiden. I denne fase forsøger man at opretholde 
forbindelsen til kilden under udviklingen, og derudover at benytte den kollektive indre 
bevidsthed. Derudover bliver tage-imod processen lagt over i realiseringsfasen modsat 
den tidligere visionsfase, se evt. figur 13.1 s. 202 (Scharmer, 2010, s. 201). Når man 
danner en prototype, er man nødt til at arbejde med tre former for intelligens: hovedets, 
hjertets og håndens. Herved mindsker man chancerne for arbejde ud fra ’passiv tanke’ 
og tankeløs aktivitet’ (Scharmer, 2010, s. 201). 
 
Principper for skabelsen af prototyper: 
Under udarbejdelsen af en prototype benytter man forskellige former for intelligens, 
hvorfor det er nødvendigt med kontakt til kilden og formålet. Hurtig feedback og broer 
mellem processerne/faserne, således at man nemmere kan udbedre fejl, eller fremme 
processen. (Scharmer, 2010, s. 202). I skabelsesprocessen er der flere elementer der 
har betydning; at forblive forbundet med kilden til inspiration, sker iflg. Joseph Jaworski, 
ud fra følgende tre ting; at skabe rum dagligt hvor man finder indre ro (Scharmer, 2010, 
s. 202). For det andet skal man forbliver forbundet til den dybere intention (Scharmer, 
2010, s. 203). Og for det tredje skal man bruge mulighederne når de er der, ikke vente 
på det rigtige tidspunkt, men fornemme at når muligheden byder sig og er forbundet 
med den dybe intention skal man slå til. Denne handling sker ud fra det højeste jeg 
(Scharmer, 2010, s. 203). Alan Webber mener også at man skal forholde sig åben 
overfor universet, og lade denne dialog forme ens proces. Hvis man forholder sig åbent, 
og tror på, at uanset hvilket svar universet giver, er det for at fremme processen, kan 
man benytte sig at disse svar for at forbedre sig (Scharmer, 2010, s. 205). Man skal 
forholde sig åbent og lytte med ’et ærligt øre’, altså forblive tro mod den intention man 
har, men være villig til at forbedre dens prototype (Scharmer, 2010, s. 205). I 0,8 
princippet, fremgår det at jo tidligere i processen man fremlægger en prototype, selv om 
denne er ufærdig, des bedre vil hele processen blive. Når man modtager tidlig 
feedback, vil man derved bedre kunne udvikle den næste fremgangsmåde, og 
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dertilhørende prototyper (Scharmer, 2010, s. 205). Det er også vigtigt at værne om sine 
prototyper, at forstille sig dem i billedsprog som et frø, kan hjælpe med at forstå at man 
skal vande, passe og pleje dette for at det kan udvikle sig bedst muligt (Scharmer, 2010, 
s. 206).  
 
Performing: 
Under dannelse af prototyper sorteres fejl fra, og derfor vil det endelige resultat 
indeholde det bedste fra prototyperne som ligger forinden. Dette kan ses som en 
forfinende teknik, således at det resultat man ender ud med, er det bedste man har 
kunne forme ud fra omstændighederne. Men idet man præsenterer resultatet for målet, 
kan det udvikle sig yderligere i samspil med målet (Scharmer, 2010, s. 211). 
 
Performingfelt: 
Inden vi begynder at performe, sker der en overgang fra dannelse af prototyper, frem 
mod denne performing. Det væsentlige er, at prototypen skal kunne bestå på et større 
plan - man kan se det som at bevæge sig fra at være lille til at være et større 
’økosystem’ (Scharmer, 2010, s.213). I denne proces vil det kollektive felt, hvilket kom til 
udtryk i bunden af U’et, komme til sin ret, og her vil det skabe og udvikle en performing i 
dens kontekst (Scharmer, 2010, s.213). 
 
Performing-principper: 
Figur 14.2 viser hvordan erhvervslivet, samfundsinstitutioner og det civile samfund 
overlapper hinanden og centrerer omkring konktaktpunkter som forsyningskæden, 
kundekontakt og innovation økosystem. Princippet omhandler måden hvorpå disse 3 
forskellige sfærer er sammenhængende og afhængige af hinanden. I eksemplet med 
lægekonferencen, kom det til udtryk af der var tre faktorer inden for institutionel 
forandring, som udviklede sig. Her kunne nemlig ses systemisk integration, innovation 
og det umærkelige skift i forholdet mellem systemet og jeget, som hver især vil uddybes 
nedenfor (Scharmer, 2010, s. 216). 
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Systemisk integration: 
For at resultatet af en proces kan fungere med det tilsigtede formål, er det nødvendigt 
med en dybere forståelse af aspekterne som er indblandet, og eller kan påvirkes 
(Scharmer, 2010, s. 217). Dr. Florian Gründler fra sundhedsplejenævnet forklarer dette 
ved at man  indførte et system i den tyske sundhedspleje, der havde henblik på 
diagnose. Samtidigt blev der indført en kompensationsmetode der gav hospitalerne fast 
betaling pr. sygdomstilfælde. Derved skulle udgifterne nedsættes, og hospitalerne 
kunne derved have en motivation til at udskrive sine patienter hurtigere. Trods det 
samlede antal dage for en indlæggelse faldt, steg antallet af patienter (Scharmer, 2010, 
s.216). Havde man haft en forståelse for dybere påvirkning/sammenspil i figur 14.2, 
kunne dette måske have været undgået (Scharmer, 2010, s. 217). 
 
Innovative økosystemer: 
Samfundet i dag kræver større og større brug af innovation, men med samme 
ressourcer som tidligere, hvilket er en anden drivende kraft for forandring. Hvis vi endnu 
en gang tager udgangspunkt i lægesystemet, ønskes det som nævnt tidligere, at der 
skal ændres på sundhedssystemets hovedfokus, hvorfor det kræver innovation at finde 
på nye tiltag – problematikken ligger dog i, at innovationen er bundet til systemets 
restriktioner og derfor er begrænset (Scharmer, 2010, s. 217). Sundhedssystemet er 
bygget til at helbrede sygdomme og ’reparere’ frem for at forebygge og styrke 
sundheden (Scharmer, 2010, s. 217). 
 
Ændring i feltet af udviklende økosystemer: 
Den tredje forandring, er som sagt det umærkelige skift i forholdet mellem systemet og 
jeg’et. Endnu en gang fører det os tilbage til lægekonferencen i Tyskland, hvor der 
opstod en stemning af at være en del af noget større og en del af systemet, frem for blot 
at være en der kiggede på udefra. Når man føler, at ens arbejde relaterer til den større 
helhed, giver det en følelse af at have magt over situationen (Scharmer, 2010, s. 217). 
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Analyse af fremtidens magtrelationer i ekspertsystemer: 
Med de tidligere nævnte mekanismer, der præger det moderne samfund, finder vi nu 
grundlag for en videre vurdering af, hvor og hvordan de kan formes i et fremtidigt 
perspektiv. Der vil i det følgende udpensles en række forslag til forskellige aspekter af 
fremtidens ekspertsystemer og deres betydning for samfundets strukturer, samt 
magtrelationerne i ekspertsystemerne. Fremgangsmåden har bestået af individuelt 
udarbejdede fremtidsvisioner, hvor følgende er resultatet af en fælles diskussion og 
revidering af disse. Alle bud er udarbejdet gennem metoder og teknikker som beskrevet 
af Scharmer (2010), og understøttet af Kvale & Brinkmann (2009), hvor hovedvægten vil 
være på førstnævnte og den tidligere beskrevne U-proces. Fordele, ulemper og 
eventuelle faldgruber ved denne metode diskuteres senere i nærværende.  
 
Digitalisering og tillid:  
Et betydeligt element i overgangen fra det  præmoderne/traditionelle samfund til det 
moderne samfund er digitaliseringen. Digitaliseringen kan defineres som overgangen fra 
manuelle sammenhænge til teknologiske. Digitaliseringen i vores tid bidrager med 
væsentlige elementer i vores hverdag, herunder, mobiler, computere, biler og meget 
mere. Denne udvikling i digitaliseringen forventes ikke at ende, men tværtimod fortsætte 
stigende6. Grundet denne tese om digitaliseringen, som fortsat øget i fremtiden, kan det 
være gavnligt at se på udviklingen og dens betydninger ud fra, hvad vi skønner kan 
være realiteter i fremtiden.  
 
Digitalisering af hverdagens sfære kunne eksempelvis i fremtiden,  ses i selvkørende 
biler - i et scenarie, hvor bilerne ikke længere var udstyret med en speeder, men i stedet 
en satellitmodtager, der inddeler fartgrænserne i zoner samt teknologi til at bremse, 
stoppe og parkere selv. I en sådan situation vil individet fralægge sig et stort ansvar, 
hvor tillid og sammenhold vil få  en anden betydning end det har i dag. Det moralske 
aspekt forsvinder fra ligningen, fordi bilen selv vil regulere farten, og hermed er der ikke 
et valg om at køre efter reglementet eller at køre ud fra et selvisk jeg-i-mig perspektiv 
(Scharmer, 2010, s. 19). Afhængigt af hvor lang en periode dette system udvikler sig 
                                                
6  http://www.b.dk/tech/danmark-bliver-mere-digitalt
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over, kan man stille spørgsmålstegn ved, hvordan der vil blive handlet, hvis systemet 
brød sammen, og det igen var muligt at overskride fartgrænsen. Hertil rejser følgende 
spørgsmål sig; Ligger moralen begravet i os? bliver vi fristet til at bryde reglerne? Får 
vanens magt os til at fortsætte i samme system, selvom vi har mulighed for at gøre 
noget andet? Ifølge Scharmer(2010) vil downloading bidrage til at individerne vil benytte 
sig af vanemønstre (Scharmer, 2010, s.121). For at bryde med tendensen til 
downloading, skal man ifølge Scharmer gå fra at have et jeg-i-mig perspektiv, til at se 
situationen fra et jeg-i-det perspektiv, hvor man holder sine sanser og sit sind åbent for 
at undgå at man automatisk gør, som man plejer. Dette perspektiv kræver, at man er på 
et seende niveau. Hvis fællesskabet skal have en betydning, må man ned på et 
sansende eller presencing niveau, hvor man har et jeg-i-dig eller et jeg-i-nu perspektiv 
(Scharmer, 2010, s. 233 - se bilag). Lad os forestille os, at bilerne med 
satellitmodtagere bliver aktuelle i morgen. Så vil der ikke længere være grund til at 
bevæge sig uden for downloading. Da det ikke er længe siden, man havde muligheden 
for at bryde ud af downloading og komme på et sanse- eller presencing niveau, har 
individet stadig muligheden for at føle sig som en del af fællesskabet og dermed 
‘mærke’ andre mennesker. Dette gør, at folk føler en mening med satellitsystemet i 
forhold til fællesskabet. Går man et par generationer frem, altså til børnebørnene, vil et 
andet niveau være på spil. Disse har aldrig prøvet at stå med eget valg, og downloader 
derfor, da andet ikke giver mening i en situation, hvor der ikke er andre muligheder.  
 
Tiden er en vigtig faktor i dette eksempel. Fjerner man eksempelvis dette satellitsystem, 
så det pludselig igen er op til hver enkeltes bevidsthedsniveau, hvordan man handler, 
lægger vi op til det nævnte spørgsmål om, hvordan individet nu vil reagere. Da 
mennesket er et vanedyr, som Scharmer lægger det ud, vil det umiddelbart være den 
vanemæssige downloading, der er den dominerende handlingsmåde. Nogle vil gå ned i 
det seende niveau og bryde med ”fællesskabet”, altså køre uhensigtsmæssigt, da egoet 
vil komme til udtryk, nu når det er muligt. Der må være gåseøjne omkring fællesskabet, 
da man dårligt kan kalde det et fællesskab, når der er tale om seende eller 
downloading, hvor der ikke er en følelse af helhed. Fællesskabsfølelsen vil komme, hvis 
man når ned i et henholdsvis sansning og presencing niveau (Scharmer, 2010, s. 46-
47). Det er også her moralen vil bryde frem, da man nu er i stand til at vælge, om man 
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vil være en del af dette fællesskab eller ej. Det er vigtigt at pointere, at det ikke er muligt 
at bryde med fællesskabs-moralen, hvis man er i et downloading eller seende niveau. 
Fællesskabet eksisterer ikke på disse niveauer, da det kræver at man forstår, at ens 
handlinger bryder med fællesskabet, før moralen kan tages i betragtning. 
 
I ovennævnte eksempel ses det, hvordan tillidsforholdet må ændre sig i fremtiden i 
forhold til nu. I dag har vi tillid til, når vi kører bil, at de andre bilister overholder 
fartgrænsen, er opmærksomme på andre bilister, samt kører ordentligt for at undgå 
sammenstød.  Samtidig har man stor tillid til ekspertsystemerne i og med, at man stoler 
på den bil man kører i ikke brænder sammen eller falder fra hinanden, og at de forhold 
man møder på vejen, som eksempelvis lyskryds og fartgrænser er så sikre, at man kan 
stole blindt på dem - uden at forholde sig kritisk. I fremtiden vil tilliden til de andre bilister 
ikke længere have ligeså stor indflydelse, da selvkørende biler fjerner muligheden for at 
køre for stærkt, og dermed mindsker risikoen for sammenstød. Til gengæld vil der være 
mere fokus på tilliden til ekspertsystemet, i og med at der er flere faktorer, der har 
indflydelse på individets færden i trafikken, da vi skal stole på, at satellitmodtageren 
fungerer i egen bil og i andres biler. Der sker en ændring i hvor tilliden primært skal 
rettes mod, fra andre medbilister til ekspertsystemet. I forlængelse af det, sker der en 
ændring i magtrelationerne, da staten, som indfører de selvkørende biler, ikke længere 
behøver at stole på bilisterne, men gennemtvinger en magt, der fratager individerne 
valgmuligheder og pacificerer dem.   
 
På samme måde, som vi ser det i eksemplet med den satellitstyrede bil, hvor fokus på 
tillid ændres, kan samme bevægelse findes i det offentlige og det private, hvor fokus på 
effektivitet ændres. Denne bevægelse kan betegnes som en dobbelthed eller en 
dobbeltbevægelse, forstået således, at der i det  offentlige er en tendens til, at der skal 
effektiviseres og spares lønkroner, hvorimod det private vælger at personliggøre, da 
besparelser ikke på samme måde er nødvendigt, fordi der i det private er 
brugerbetaling. Inden for det offentlige ser vi en bevægelse fra det kvalitative til 
kvantitative. Det kan f.eks. illustreres ved sygeplejersken, der i dag udfører en personlig 
konsultation, som i fremtiden kan erstattes af en maskine, der hurtigt og effektivt tapper 
blod ved eksempelvis en blodprøve, foruden førstnævntes personlige relation til 
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patienten. Denne effektivisering af offentlige systemer, kræver en forøget tillid til 
ekspertsystemernes tekniske redskaber, da der ikke længere er mulighed for personlig 
tilstedeværelse fra sygeplejersken. Tilliden vil gå fra at være forankret i frontpersoner til 
en ny, hurtigarbejdende teknologi, hvor det personlige nærvær forsvinder og hvori det 
ses, hvordan det offentlige system går fra kvalitativt til kvantitativt. Tilliden til de 
abstrakte systemer bliver her sat på en prøve, da individet ikke længere møder de 
tidligere nævnte ‘adgangsporte’. Adgangsporten, som i det moderne samfund består af 
en repræsentant for ekspertsystemet, bliver ikke blot ansigtsløs, men forsvinder helt. 
Derfor har individet, som agerer patient, kunde etc. svært ved at afgøre hvorvidt der er 
grundlag for tillid, da det ikke er muligt at aflæse maskiner eller robotter. I mødet med 
robotter inden for et ekspertsystem vil den manglende tilstedeværelse af en frontperson 
formentlig kræve tillid til teknologien, men også kræve at de mennesker der har 
programmeret robotten ikke har urene motiver, som ikke fremgår. Denne effektivisering 
af offentlige systemer kræver samme mængde tillid til ekspertsystemernes teknik som til 
dets førnævnte personer. Dette kan måske siges at ændre nutidige strukturer i 
samfundet. For at illustrere det, kan der tages udgangspunkt i en teknologi, hvis 
funktioner kan bindes til en lovgivning, hvor denne er fastsat af en offentlig instans. 
Tilliden til digitalisering ser vi ud fra Giddens syn på ontologisk sikkerhed og tillid til 
omverdenen (Giddens, 1994, s.87). Den ontologiske sikkerhed afgør hvorvidt tilliden til  
ekspertsystemerne vil være eksisterende og i hvilket omfang. Hvis den ontologiske 
sikkerhed ikke har bidraget med en grundlæggende tillid hos individet og omverdenen, 
vil det være usandsynligt at forestille sig en tilslutning uden forbehold. Har den 
ontologiske sikkerhed derimod et sundt syn på omverdenen, vil dette betyde en 
uforbeholden tilslutning. Dette skal ikke forstås som en naiv handling men en 
grundlæggende tillid til omverdenen.   
 
Forskellige kommunikationsformer er stadigt voksende og varierende. Heri kan 
forekomme overfladiske billeder, der kommer til udtryk gennem selviscenesættelse. 
Individet fremhæver her dets attraktive sider og vælger selektivt, hvordan det ønsker at 
udstille sig selv. Det handler om at vise skønhed, sundhed og overskud, som muligvis 
ikke stemmer overens med virkelighedsbilledet. Derudover afgøres popularitet og status 
bl.a. ud fra antallet af venner og kontakter på Facebook, Linkedin og andre sociale 
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medier. Igennem diverse applikationer, vil fremtidige relationer desuden få en 
umiddelbar og spontan opståen. F.eks. ses det tydeligt, hvordan iværksættere udvikler 
applikationer til at dække en stadigt voksende tendens for sociale relationer gennem 
sociale medier. Der er blandt andet blevet oprettet en applikation der hedder Heaps, 
som sørger for at vennegrupper i Københavnsområdet kan finde privatfester, som 
matcher lige præcis deres behov – en form for dating-site for grupper til fester. Denne 
spontane opståen kan siges at være bidragende til en overfladisk karakter, da et reelt 
socialt forhold ikke faciliteres på samme måde som i det traditionelle samfund.  
 
En af de konsekvenser der kan udledes af at tilliden flyttes fra individer til teknikker og 
ansigtsløse relationer, beskrives af Giddens i hans tre tillidsmiljøer, hvori han 
understreger venskabets og intimitetens betydning for tilliden i relationer. Intimiteten vil 
ifølge Giddens altså ikke kunne opretholdes såfremt al kommunikationen finder sted 
digitalt, hvilket han mener kan bidrage med en frygt for en personlig meningsløshed 
(Redegørelse s.10). Der kan sættes spørgsmålstegn ved Giddens teorier, hvis man 
forestiller sig, at fremtidige generationer ikke vokser op med den form for intimitet 
Giddens beskriver. Hvis det er tilfældet mener vi at de nye generationer måske kunne 
erstatte den form for intimitets følelse, som vi fornemmer i dag med en nyere digital 
intimitet. I forhold til magtrelationerne kan det altså siges, at den tidligere rent fysiske 
dimensions kriterier for opretholdelse af magt, nu må erstattes af en digitaliseret version 
hvor førstnævntes direkte nærhed ikke længere kan siges at spille en lige så væsentlig 
rolle.       
 
Kan vi forestille os, at disse vil ændre sig således, at sociale relationer ikke behøver 
have fysisk form? I dag har den yngre generation lettere ved at knytte og vedligeholde 
bånd i en digital verden, hvor man kan lege, spille og chatte med sine venner i digitale 
fora. Dette er ofte til stor ærgrelse for den ældre generation, som er opvokset med den 
fysiske tilstedeværelse i sociale relationer. Fremtidigt kunne digitaliseringen og de 
sociale medier, som vi ser det, gå to veje; enten vokser behovet og tendensen til 
relationer gennem de sociale medier, fordi kommende generationer vil blive opdraget til, 
at det er sådan verden ser ud - eller også vil der pludselig komme et brud på denne 
tendens, hvor yngre generationer vil komme med en modreaktion og vil foretrække den 
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fysiske tilstedeværelse, måske endda helt boykotte måden hvorpå relationerne foregår i 
dag, fordi der kan opstå et behov for nærvær i relationerne. Dette brud tager 
udgangspunkt i Giddens tanke om, at menneskets udvikling går igennem en cyklus, 
således at man kan støde på erfaringer fra tidligere, som blot viser sig i en ny 
sammenhæng, der er svarende til samtiden. Derfor kan der muligvis komme en 
modreaktion på en tendens, når den har indfundet sig i systemet over en længere 
periode. Dette vil selvfølgelig få store konsekvenser i og med at hele 
samfundsstrukturen bliver lavet om, både på et personligt og erhvervsmæssigt plan. Det 
kunne være, det ikke længere var populært at sende en mail men i stedet møde frem i 
egen person og overdrage et budskab. Der vil i vores optik forekomme mere færden i 
den virkelige verden frem for i cyberspace, hvilket vil kræve en helt ny omstrukturering 
af samfundets systemer, som i dag primært foregår digitalt. Der vil komme endnu større 
fokus på den personlige relation, hvad enten det gælder tætte venner, en bankrådgiver 
eller lægen. Hermed ville samfundets strukturer igen indgå i endnu en 
dobbeltbevægelse - dog ville det her gå fra at være kvantitativt i form af digitaliseringen, 
til kvalitativt i form af de personlige relationer. Skulle et givent brud blive aktuelt, kan 
man måske vurdere at de kommende magtrelationer i givne ekspertsystemer, vil dreje 
sig mod et større fokus på ansigt til ansigt relationer, med en frontperson for det givne 
ekspertsystem, i stedet for den ansigtsløse relation vi tidligere har belyst.  
 
Dannelse: 
I de følgende afsnit tager vi udgangspunkt i, hvordan vi mener individet i fremtiden 
kunne specialisere sig i højere grad, end det er tilfældet i dag. Det fremgår af ‘Creative 
Man’ hvorledes der i informationssamfundet allerede sker en specialisering for at følge 
med teknologien (Creative man, 2005, s.18). Denne specialisering er, for os, relevant at 
sætte i en forbindelse med den almene dannelse, for at se hvordan der i et 
fremtidsperspektiv kunne være mere fokus på det individuelle fra en langt tidligere alder.  
 
Vi vurderer at den almene dannelse har nået et punkt, hvor den ikke længere er 
dækkende for den verden og det samfund, som vi lever i. I kraft af den øgede 
specialisering og individualisering kan den almene del af dannelsen siges at blive 
forskudt, da denne ikke længere vil være generelt dækkende, men derimod splittet op i 
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enorme mængder af under-dannelser, der hver især kobler sig til en given 
specialisering. Dannelsen kan da siges at være et levn fra en fortid, hvor livsbanen i 
højere grad var givet på forhånd, end det er tilfældet i dag.  
  
Hvor er det på vej hen?: 
Vi mener at tyde en tendens til en øget specialisering i den nutidige samfundsstruktur. 
Denne specialisering kan ses på forskellige sektorer i det offentlige, hvor regeringens 
reformering af gymnasiet er et af de nyeste eksempler på dette. Et tilbageblik vil 
illustrere, at der eksisterede en sproglig og en matematisk retning for den daværende 
gymnasiale uddannelse, hvor forskellige retninger nu er stigende i antal. Ud fra 
‘Creative Man’s spådomme, der opfatter individet som stadig mere kreativt af natur og 
med større potentiale og vilje til at udnytte netop disse egenskaber, kan denne påstand 
da siges at holde stik i et vist omfang (Creative Man, 2005, s. 29,30).  
 
Hvor kan det briste?: 
Det kan tolkes at nutidens udvikling drejes i en mere specialiseret retning. 
Individualiteten er i højsædet, men hvor er samarbejdsevnerne i denne ligning? 
Almindelige funktioner i et samfund kunne pludselig afhænge af evnen til samarbejde 
blandt de enkelte specialiserede individer, hvor det kan skønnes at enkelte 
arbejdspladser vil have behov for et stort udviklingsarbejde og ressourcebrug på netop 
dette. Med udgangspunkt i den hastige udvikling af specialisering, og individets fokus på 
stadigt indsnævrende områder, vil man måske kunne se en brist i udviklingen. I et 
givent fremtidigt samfund, udelukkende bestående af specialiserede individer, ville en 
“altmuligmand” eller mere bredspektrede egenskaber måske være mere lukrativt, da 
pågældende vil kunne løfte opgaver, som ellers vil kræve flere personer. Et eksempel 
på at det kan blive mere fordelagtigt at have én person til at varetage flere 
arbejdsopgaver kunne være en håndværker, der havde kompetencer på flere felter, 
sådan at man hyrede en murer, tømrer, VVS’er og blikkenslager i en og samme person. 
Forbrugeren har som udgangspunkt magten, fordi den har friheden til at vælge hvilken 
“altmuligmand” den vil gøre brug af, men hvis ekspertsystemet vækker forbrugernes 
tillid, overgår magten til eksperten, i og med at denne er den ‘vidende’ specialist, så 
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længe denne formår at fastholde forbrugernes tillid til det udførte arbejde. Man kan 
overveje hvorvidt effektiviteten vil kunne måle sig med nutidens, eftersom man fjerner 
mandskab, og individet dermed skulle arbejde som flere hænder. Til gengæld er det 
sandsynligt, at digitaliseringen vil kunne bidrage til en effektivisering i fremtiden, men 
hvorvidt det sociale aspekt, eller mangel på samme, fremmer eller hæmmer arbejdet er 
en vurderingssag fra arbejdsplads til arbejdsplads.  
 
Konsekvenser af dette brist?: 
En given modstrøm af specialiseringen, i form af en bredere kompetencepalet hos 
individet, vil ikke nødvendigvis gå på kompromis med specialiseringen. Hvorfor skulle 
man gå på kompromis med kvaliteten, som netop er tilvendt og integreret i samfundet; 
den vil ikke forsvinde, men vil måske rettere udvikle sig muterende. Måske vil vi i højere 
grad få et behov for kvantitativ kvalitet, forklaret som en strøm af multi-specialisering. 
Denne udvikling vil føre til tider, der kræver mere af individet, da den primære 
uddannelsesmæssige fremgangsmåde vil vendes på vrangen. Allerede i dag eksisterer 
der universiteter med en bredere variation af faglig sammensætning, hvis funktion har 
fungeret som et nytænkende alternativ til traditionel opfattelse af læring. Disse 
alternativer kan siges at være mulige pionerer i forhold til fremtidsvisionen om multi-
specialisering, hvor individet i langt større omfang vil kunne vælge bredere, samt flere 
faggrupper til sammensætning efter individets lyst, interesse og behov. Medicin-studiet 
kunne blive potensliggjort, altså opløftet i muligheden for eventuel sammensætning med 
andre fag, som psykologi eller fysioterapi, og dermed skabe mere omfavnende 
nyuddannede, som har faglig ligevægt i form af eks. medicin og psykologi.  
 
Individets tillid til videregående uddannelser som systemer vil i dette tilfælde ikke 
forsvinde, men til dels overføres til selvet og egne evner. Da man ikke længere vil 
uddannes som en pakkeløsning med næsten forudsigelige kvaliteter, kun differentieret 
af karakter og gennemsnit, vil der i fremtiden muligvis ses mønstre af fokusering på 
formulering af egne kompetencer og CV-udarbejdelse. Individet vil i højere grad skulle 
“sælge” netop dets specifikke kompetencer, som ikke nødvendigvis er set før. Denne 
udvikling kunne også kræve mere af det enkelte menneske, da man må åbne op i sin 
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holdning til egne talenter og begrænsninger. Udviklingen i I og S-teknologierne, 
adskillelsen af tid og rum og individets stigende ligegyldiggørelse af lav-
interessepunkter, kan siges at opstille et glimrende udgangspunkt og skabe tilstrækkelig 
plads i individets tilværelse til yderligere specialisering. For at præcisere denne påstand 
formulerer Creative Man en stigende tendens til at fremtidens individ, i højere grad vil 
fokusere på dets høj-interesser, frem for almene og lav-interessante områder (Creative 
Man, 2005, s. 31). Derfor kan det tolkes, at vi fremtidigt kommer i besiddelse af mere 
tid, hvis den stigende interesse-strøm mod høj-interesserne også bliver kanaliseret over 
i samfundets mulige mod-reaktionære udvikling mod en multi-specialisering.  
 
Skulle ovenstående spådom pludselig realiseres, ville det kræve, at andre strukturer i 
samfundet også ændrer format. Creative Man forudser en mere “large” fremtidig 
arbejdsplads, som både har behov, men også giver plads, til den individuelle 
medarbejders interesser og kompetence. Disse to parter, arbejdsgiver og arbejder, er i 
flydende udvikling med hinanden (Creative Man, s. 43, 44). Skal en fremtidig 
arbejdsplads leve op til spådommene, må den også omjustere sig til de fremtidige 
medarbejdere. Fremtidigt kan det spås at magtforholdet på tværs af arbejdspladser 
ændrer sig, således at der kan tages udgangspunkt i et ligeværdigt og nærværende 
forhold mellem kolleger og direktører. Magtrelationen kan tolkes til fremtidigt at forme 
sig yderligere igennem tillid via relationer til kolleger. Dette magtforhold kommer til 
udtryk ved, at den mere gensidige respekt mellem medarbejdere og chefer gør, at 
cheferne er nødt til at overgive noget magt til medarbejderne for at udvikle 
virksomheden og arbejdspladsen som helhed. Det samme gælder studieretningerne på 
uddannelsesstederne, hvor specialiseringen kræver tillid fra ledere og undervisere til de 
studerende, og hvor de studerende samtidig skal have tillid til undervisernes 
kvalifikationer inden for specialiseringen.  
 
Læring i de tidlige år: 
Den ontologiske sikkerhed kan, ifølge Giddens, i fremtiden blive påvirket i 
barndommens første og meget afgørende år, i og med at den “vaccination” af tillid vi 
skal bruge fra tætte omsorgspersoner fra vi er helt små, ikke længere kommer fra vores 
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mor eller far, men derimod fra institutionelle sammenhænge. Her er det eksempelvis en 
pædagog, der skal sørge for at “vaccinere” os med tillid, men denne skal samtidig sørge 
for at “vaccinere” samtlige andre børn i situationen (Giddens, 1994, s. 84). Tilliden til 
disse omsorgspersoner er altafgørende for, at man lærer at stole på sig selv og egne 
evner, hvilket påvirker den fremtidige tillid til andre mennesker, systemer og omverden 
(Giddens, 1994, s. 85). Tendenser peger på, at learning by doing konceptet i højere 
grad bliver indført i forskellige indlæringsmæssige sammenhænge7. 
 
Den nye folkeskolereform er et tydeligt bevis på, at learning by doing konceptet bliver 
indført, hvor der i undervisningen bliver større fokus på en blanding af leg og læring, 
samt integreret bevægelse i undervisningen. Samtidig er der stadig en tendens til at 
læreren er autoriteten, der lærer fra sig – fremtidigt vil indlæring, med udgangspunkt i 
den nye skolereform, være mere gavnligt, hvis eleverne blev sat til at visualisere de ting, 
de bliver præsenteret for, eller rent faktisk skulle udføre konkrete problemstillinger i 
praksis. F.eks. skal børnene i stedet for at skrive et eventyr, udføre et eventyr i form af 
et teaterstykke eller bruge deres matematik i praktiske sammenhænge, eventuelt 
kombineret med et andet, kreativt fag som sløjd eller hjemkundskab. Der vil være brug 
for det, som Scharmer beskriver som dannelse af prototyper (Scharmer, 2010, s. 198), 
hvor man ikke kan se eller forstå konsekvenserne af det man laver, før man har lavet en 
reel prototype. Her ses prototyperne altså i praktiske sammenhænge, hvor eleverne får 
brug for de egenskaber, de lærer i de enkelte fag.  
 
Grundet den tidligere nævnte individualisering i samfundet, vil der måske allerede fra de 
tidligere klasser være fag som man kan specialisere sig i, der interesserer én eller der 
har fokus på lige præcis den indlæringsmetode, som rammer det enkelte barn bedst; 
f.eks. fag hvor man lærer ved at tegne, bruge matematik osv. Dermed vil der også blive 
et større behov for flere specialister, hvis det allerede skal være på folkeskoleplan, at 
man specialiserer sig. Man kan stille spørgsmålet; hvorfor specialiserer vi os så sent i 
vores liv? Eksempelvis når vi vælger studieretning på gymnasiet eller vælger en specifik 
håndværkeruddannelse. Folkeskolen skal altså blive en forberedelse på den 
                                                
7 http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeren/Indlaeg-i-dagspressen/140704-Den-nye-skole-er-fyldt-med-
 muligheder
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videregående uddannelse, hvorfor man ikke vil få samme chok-oplevelse, når man 
pludselig står overfor en masse valgmuligheder og valgfag, man ikke tidligere er blevet 
introduceret for. Hvis folkeskolerne individualiseres ud fra interesser, vil det formentligt 
føre til, at nogle fag vil bliver sammensat på kryds og tværs, og der skal udvikles et helt 
nyt folkeskolesystem, hvor eleverne får større indflydelse på deres skemaer og 
mødetider - lidt ligesom vi ser det på nogle gymnasiale uddannelser i dag. Ulempen ved 
denne model er, at børn allerede fra en tidlig alder bliver vænnet til ideen om at skifte 
interesseområder, så det senere i livet kan være vanskeligt at fralægge sig denne 
tendens og potentielt have svært ved at fastholde den uddannelse, man tager eller 
forblive på den vej, man vælger at gå. Dette vil føre til at vi danner en kultur, hvor det 
bliver nemt at fralægge sig det ansvar, man påtager sig når man vælger en uddannelse, 
fordi det er nemt at starte på noget nyt. Denne udvikling er ikke nødvendigvis negativ, 
men der skal selvfølgelig tages højde for en række helt nye ting, som f.eks. at det kan 
være svært at forudsige hvilke jobs, der bliver brug for i fremtiden, og at børnene 
pludselig får overdraget en magt over deres egen uddannelse, som i vor tid givet på 
forhånd øges, som barnet vokser op.   
 
En anden variation af folkeskolen kan være, at digitaliseringen får så stor indflydelse på 
skoleformen, at det kan føre til at elever knap behøver at gå i skole, hvis de kan sidde 
hjemmefra og modtage undervisningen gennem teknologi og sociale medier. Der er 
selvfølgelig en masse faresignaler, der falder en i øjnene – som f.eks. det sociale 
aspekt, der forsvinder, fællesskabets betydninger i skolen bliver helt og aldeles overført 
til de sociale medier og det tidligere nævnte aspekt, som kombinationen mellem leg og 
læring forsvinder helt eller tildels, eftersom man sagtens igennem teknik vil kunne lege 
og lære. Men lege aspektet vil forsvinde i de fysiske udfoldelser, da det kan være svært 
at gøre alene. Derudover får du ikke inspiration fra andre mennesker eller omgivelser. 
Denne tendens ses allerede på nogle videregående- og universitetsuddannelser, hvor 
de studerende kun skal møde få gange om ugen, og resten dermed er selvstudie. Man 
ser allerede i dag, hvordan børn kan isolere sig fra sociale relationer, når de begraver 
sig i deres tablets og andre digitale medier. Hvis denne isolation blev indført igennem 
folkeskolen, ville børn ikke lære at begå sig i sociale sammenhænge, hvorfor 
samarbejde i deres fremtidige arbejdsliv vil være umuligt. Derimod bliver det individuelle 
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dyrket i så stor en grad, at du ikke er afhængig af andre, som vi er det i dag. Eleverne vil 
i dette tilfælde ikke lide under klassekammeraters faglige mangler eller overlegenhed, 
og dermed få et skræddersyet udbytte. 
 
En konsekvens ved denne model er, at børnene i denne tidlige alder ikke oplever 
bekræftelsen af tilliden gennem ansigt-til-ansigts møder med klassekammerater, hvilket 
kan bidrage til, at tilliden bliver opretholdt af kropssprog, blikke og samtaler. Hvis ikke 
dette opleves, kan barnet opleve det modsatte af tillid, som Giddens definerer som 
angst (Giddens, 1994, s. 88).  
  
Hvis man tager udgangspunkt i den første ”fremtidsudsigt”, hvor specialiseringen sker 
allerede i folkeskolen, vil det være oplagt at rykke hele uddannelsessystemet et hak 
nedad, forstået på den måde, at vi i dag går i børnehave for at forberede os på den 
almene skole, og går i den almene skole for at forberede os på det almene gymnasium, 
hvor vi først herefter begynder at specialisere os. Hvis vi allerede i folkeskolen begynder 
at specialisere os og vælge os ind på nogle fag, kræver det at der allerede i børnehave-
institutionerne bliver forberedelse på den specialiserede skole. Dette kan både ske i 
form af mere frihed inden for nogle anderledes dynamiske rammer, hvor et hands-on 
approach til læring er i fokus. Børnene skal her vænnes til at tage stilling til, hvad og 
hvordan de gerne vil have at tingene bliver gjort; dette i form af f.eks. projekter hvor en 
gruppe af børn melder sig til en ”workshop”, hvor de skal skabe noget – f.eks. 
madlavning eller gruppelege, hvor alle bidrager med noget hver især. De dynamiske 
rammer kan her skabe mulighed for børnenes egen tænkning, hvor umiddelbart givne 
løsninger ikke er til stede, men er erstattet af åbne handlerammer, hvor der fordres til at 
tænke ‘outside the box’. Børnenes individuelle opgaver kan i det store billede her siges 
at fungere som en miniatureudgave af et økosystem. Dette beskrives af Scharmer 
(2010) som Eco-Management, hvilket kendetegnes af flere processer, som set udefra 
virker som adskilte, men reelt set skaber et system hvor alle arbejder sammen om et 
fælles gode (Scharmer, 2010, s.213-215). 
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Dannelse og digitalisering i skolen:  
Nutidens forandringer inden for digitalisering giver også et fundament til at gisne om 
fremtiden. Vi ser blandt andet forandringer i digitaliseringens indtog i samfundet samt 
betydningen af dette i forhold til samfundets strukturer, hvorfor vi kan forsøge at 
forudsige fremtiden. Digitaliseringen tildeles nemlig en stadigt voksende plads i 
individets dannelse, herunder tænkes der ikke blot på børnehaver og i hjemmet, men 
særligt i folkeskolen, ungdoms- og videregående uddannelser. For antages det at 
digitaliseringens udvikling og indtog på uddannelsessystemet fortsætter på samme 
måde, vil vi kunne forvente at digitaliseringen får en markant større indflydelse, end vi 
ser i dag. Dette er dog forudsat at uddannelsessystemet ikke gennemgår uventede 
ændringer, hvori der ikke åbnes gradvist op for en øget digitalisering. Et af de større 
spørgsmål vi har funderet over, er hvorvidt der vil være behov for menneskelig 
arbejdskraft i fremtidens skoler. Realiseres denne udvikling vil digitaliseringen 
formodentlig overtage menneskelige ansatte i undervisningssituationer. Dog ville dette 
forudsætte at eleverne selv kunne ‘administrere’ denne digitaliserede læring, som kunne 
indebære en video-streamet undervisning som et eksempel på adskillelse af tid og rum. 
Eleverne kunne undervises digitalt, hvori elevvurderingen udelukkende skulle være 
funderet i tests, som igen er udført af digitale værktøjer. Denne form for udvikling er ikke 
ukendt for os i dag. Et eksempel på dette er offentlig transport. Selvom vi som følge af 
digitaliseringen har fået billetautomater, rejsekort og mobilbilletter er dette endnu ikke en 
menneskeløs arbejdsplads, eftersom tilliden til forbrugeren ikke er på et sådant stadie, 
at man kan tillade den uforbeholdne tiltro til denne. Dette vil altså sige, at der er 
kontrollører ansat til at sikre sig, at forbrugeren agerer efter hensigten. På samme måde 
er det derfor ikke utænkeligt at undervisningen bliver digitaliseret og med tilhørende 
kontrollerende personale.  
 
For at undgå at give et bud, der er baseret på mønstre fra fortiden, vil vi i følgende give 
et bud ud fra nutidige tendenser. Vi kom frem til at vores udgangspunkt med 
læreren/underviseren som observatør var downloading og derfor begyndte vi at tænke 
uden om denne forudantagelse. Dette gjorde os opmærksomme på at underviserens 
rolle kun blev fastholdt af os selv. Underviserens rolle kunne i stedet tage form uden 
tilstedeværelsen af et individ. Det vil sige at undervisningen slet ikke behøver 
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varetagelse af underviseren, som er udenfor det digitaliserede system, men samtidig 
fungerer som en autoritet i det digitaliserede system. Det digitaliserede system kan altså 
nu selv observere undervisnings-modtagerne gennem interne tests. Dette kunne have 
mange forskellige udformninger f.eks.: undervisning på en tablet, hvor man kunne 
afslutte en undervisningstime ved at besvare/udarbejde en opgave. Man kan altså nu 
ikke blot modtage en ny form for digitaliseret undervisning, men også gøre det 
uafhængigt af, hvorfra man modtog denne. Det vil sige at man kan modtage 
undervisningen hjemmefra, fra haven, havnen eller et fjerde sted. For at kunne 
gennemføre dette, kræves en stor mængde tillid til de ekspertsystemer som skulle 
varetage undervisningen. Konsekvenserne af dette kunne være at den indlæringsform, 
som så vil blive dominerende, ikke ville være vidende men huskende. Specialiseringen 
kan vurderes til allerede at ville træde i kraft i de tidligere klassetrin, så de almene fag 
ville forsvinde, og man ville fokusere på aflæring af det indlærte. Hermed lærer eleverne 
ikke at låse sig fast på deres viden, men derimod tage imod den viden de får, samtidig 
med at de tager forbehold for ændringer og kan lære den viden fra sig igen. Altså er den 
viden de får i skolen ikke endelig, men noget som skal betragtes som den foreløbige 
sandhed, som kan ændres såfremt andet bevises8. 
 
Denne nye form for skole ville altså også kunne gøre institutionerne overflødige. Dette 
stiller os nu overfor en anden problemstilling, for ifølge Teori U kan man ikke ændre en 
del af et system, uden at tage højde for andre dele. Det betyder nemlig at småbørnene, 
som tidligere blev varetaget af underviseren/observatøren, potentielt, kunne være alene 
om at lære. Barnet skal da i fremtiden være i stand til at varetage egne behov en ‘hel 
skoledag’ (heri skal der tages højde for, at en hel skoledag også er en flydende form, da 
denne heller ikke behøver være 8-15 som nu). Det kunne være oplagt at tro, at 
forældrenes arbejdsplads, grundet digitaliseringen, vil have omtrent samme vilkår, 
betydende at de ville have mulighed for fysisk at være tilstede og varetage barnets 
behov. Det er muligt at man ville finde ‘personlige relationer’ til at passe dem imens 
læringen foregår, men muligheden for at fremtidens elever vil være i stand til at 
                                                
8 http://www.denoffentlige.dk/fremtidsforsker-10-egenskaber-fremtidens-boern-ikke-kan-
undvaere?fb_action_ids=10152822676981926&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.VEtBhYah1Uk.like&fb_so
urce=other_multiline&action_object_map=%5B209790982546895%5D&action_type_map=%5B%22og.likes
 %22%5D&action_ref_map=%5B%22.VEtBhYah1Uk.like%22%5D
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varetage egne behov, i en markant tidligere alder end nutiden tillader, kunne være en 
nødvendighed således at de tilpasser sig samfundets rammer.  
 
Fremtidens DAMP-børn: 
I forlængelse af vores afsnit om skolebørns dannelse i en digitaliseret verden, hvor 
sociale relationer og kreativitet falder i baggrunden, og hvor en fysisk tilstedeværelse i 
skolen ikke længere er påkrævet, kan man rette blikket mod et af nutidens store 
debatemner; DAMP-børn. Der er i den daglige debat mange bud på, hvorfor børn får 
diagnosticeret DAMP, og hvorvidt sygdommen overhovedet eksisterer, eller blot er et 
udtryk for dårlig opdragelse, som avler mangel på respekt for medmennesker og 
omverden. Ifølge Scharmer, er der flere faktorer der gør sig gældende i årsagen til den 
markante stigning af børn med diagnosen. Han bebrejder forældrene, at de giver deres 
børn for løs snor, netop i forhold til brugen af elektroniske apparater både i skole og 
hjem. Han eksemplificerer TV i store mængder, voldelige videospil samt 
undervisningsformer der bærer præg af downloading-mekanismer, hvor børnene ikke 
får stimuleret deres evne til at forholde sig åbent over for indlæringen. Scharmer mener 
dog, at i og med det er forældrene der sætter rammerne for den verden, børnene lever i, 
så er det realistisk at forældrene kan træde ind og ændre disse tilstande (Scharmer, 
2010, s. 288). Hvis ideen om at digitaliseringen får så stor indflydelse på 
undervisningsformen, som beskrevet i det tidligere afsnit, vil tendensen til at flere børn 
får diagnosticeret DAMP, forøges.  
 
I og med at der fortsat kommer flere og flere nye former for elektronik og computere til, 
og at vi som forbrugere, generelt set, tager imod disse med åbne arme, må vi formode 
at diagnosen kunne nå et andet stadie, hvor den er så udbredt at den kan tage så 
mange forskellige former, at der ikke længere er tale om én enkelt diagnose, men 
mange afgreninger af DAMP. Teknologien gør fortsat indtog i store dele af vores liv, da 
udviklingen med afsæt i computere, nu omfatter briller med GPS og internetsøgning og 
ure med de samme funktioner som en ‘smartphone’ indeholder 9 . Teknologiens 
lettilgængelighed bliver som følge af dette, nærmest umulig at undgå, hvormed børnene 
                                                
9 http://www.b.dk/tech/nu-kan-alle-koebe-google-briller-i-usa 
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lettere vil blive påvirket og omringet af teknologien. Det valg der stadig eksisterer i dag, 
om hvorvidt man vil indgå i teknologiske ekspertsystemer, vil muligvis ikke være til stede 
fremover. Ud fra Scharmers teori og vores opstillede fremtidsscenarie, vil børn have 
større tendens til at blive diagnosticeret med DAMP, da teknologien formentlig vil være 
komplet implementeret i hverdagen. Forældrene kunne i ligeså høj grad være fanget i 
teknologiens jerngreb, da der ikke er andre muligheder, hvis teknologien er så solidt 
implementeret i både skole og fritid, at de ikke længere føler et ansvar for at løsrive 
børnene fra disse systemer om nødvendigt. Hvis vi tager udgangspunkt i Scharmers 
ovennævnte teorier om hvad der kan fremskynde DAMP, og konfronterede fremtidens 
forældre med disse, ville de være uforstående overfor, hvordan det kan være deres 
skyld, når de blot agerer ud fra det samme system som alle andre. Hermed kan vi 
inddrage Scharmers teori om feedback loopet, hvor vi giver et system skylden for vores 
problemer. I dette tilfælde giver vi teknologiens ekspertsystemer skylden for at vores 
børn bliver diagnosticeret med DAMP, fremfor at fjerne muligheden for diagnosticering 
ved at afskærme børnene for teknologien. Hertil kan der tages højde for, at en fuld 
afskærmning af børnene ikke ville være mulig i en digitaliseret samfundsstruktur. Vi har 
tidligere i afsnittet konkluderet, at man i fremtiden ikke kan ekskludere hverken sig selv 
eller sine børn fuldstændigt fra de teknologiske ekspertsystemer, så spørgsmålet er 
måske, om det virkelig er forældrenes ansvar, at aktivere børnene fysisk og mentalt 
eller om det ansvar bør flyttes over på de magtsystemer, som har blandet dannelse og 
digitalisering sammen.  
 
Ældreplejen: 
Den personlige omsorg i ældreplejen er for tiden til offentlig debat, hvor emner som 
formindskelsen af tid til pleje samt effektivisering, får større indvirkning på personalets 
håndtering af patienter. Menneskelig kontakt forsvinder mere og mere, da 
digitaliseringen og effektiviseringen vil få større indflydelse. Hvis formatet i det offentlige 
fortsætter på samme måde som den tidligere udvikling har antydet, må det formodes at 
også ældreplejen, vil blive påvirket. Det ses i Scharmers eksempel på konferencen i 
Tyskland, hvor deltagerne giver udtryk for utilfredshed med nutidens sundhedssystem, 
hvor der er fokus på reparation og terapi frem for forebyggelse og coaching (Scharmer, 
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2010, s. 146). Samme tendens opleves i ældreplejen. I og med at staten  ikke længere 
giver  tid til den personlige omsorg i ældreplejen, i samme omfang som tidligere, 
vurderer vi at ældreplejen nutidigt er præget af lappeløsninger i den forstand, at man 
løser konflikter efterhånden, som de dukker op. Da staten samtidig sætter rammerne 
for, hvordan strukturen i ældreplejen ser ud, får de ældre eksempelvis vakuumpakket 
mad frem for frisk, hjemmelavet mad - hvilket er en dyrere løsning i form af, at en sund, 
frisk og varieret kost, som kan forebygge sygdomme og dårligt helbred hos de ældre10. 
Derudover får SOSU-assistenter efter den nye reform mindre uddannelse, før de bliver 
sendt ud til de ældre11. Vi vurderer, at det ville give mere mening at forsøge at 
forebygge sygdomme, som f.eks. Alzheimers, frem for at isolere ældre mennesker på et 
plejehjem, når sygdommen har indfundet sig. Alzheimers kan for eksempel forebygges 
ved sociale relationer, mental træning og videregående uddannelse, hvilket fra det 
offentliges side ville være en langvarig og effektiv løsning12. Hvis tendenserne fortsætter 
og den offentlige ældrepleje fortsat bliver præget af flere og flere lappeløsninger, 
samtidig med at den personlige omsorg forsvinder i patient- og plejerelationen qua den 
tidligere nævnte effektivisering, kunne man forestille sig at ældreplejen vil være mere 
lukrativ udbudt privat. Det private kan i denne sammenhæng både defineres som den 
private sektor samt de nære relationer i familien. Dette skal forstås på den måde, at vi 
enten vender tilbage til at huse vores egen familie og passe dem selv, eller at plejehjem 
og ældrepleje vil overgå til den private sektor, hvor den personlige omsorg og pleje vil 
være hovedfokus. I Scharmers eksempel ved sundhedsstyrelsens konference i 
Tyskland kan vi se, at det offentlige arbejder med henblik på færre udgifter og mere 
effektivisering (Scharmer, 2010, s. 146).  
 
Udviklingen kunne træde tilbage i ‘gamle rammer’, altså som i det traditionelle samfund, 
hvor man passede sine ældre i hjemmet. Med dette udgangspunkt kan vi forestille os, at 
ældreplejen enten vil rykke ind i hjemmet således, at man passer familiens ældre i det 
øjeblik, de ikke længere selv er i stand til at varetage egne behov. Man kan i den 
forbindelse også forestille sig, at ældreplejen vil være i det offentlige, men med 
                                                
10  http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2000-50-23-1-Sygepleje.aspx
11  http://jyllands-posten.dk/politik/ECE6516829/sosu-skoler-advarer-reform-vil-forringe-aeldreplejen/
12  http://www.alzheimer.dk/viden/sociale-faktorer
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indførelse af  ‘hjemmets rammer’, således at de værdier der er i et hjem vil overtages af 
det offentlige plejesystem. Altså kan den udlicitering af pleje, som vi har i dag, ændre 
sig. Er dette tilfældet, er det ikke utænkeligt at fremtidens ældrepleje i det offentlige, vil 
kunne se således ud: et plejehjem kunne have rammer som i hjemmet med daglig 
social kontakt i højere grad end i dag, samt nære relationer til plejerne. Derfor ville man 
også kunne forvente oplevelser, udflugter samt anden social stimuli ydet af 
plejepersonalet, i højere grad end vi ser i dag. Dette betyder at den reelle udvikling vil 
ligge i, at selve arbejdspladsen for de ansatte ikke længere skal betragtes som en 
arbejdsplads, men en ‘familie’ med de dertil hørende traditionelle plejeformer. Hvis dette 
er tilfældet, vil der være markant mere fokus på sociale relationer, oplevelser og 
ligeværd i fremtidens plejehjem. Selv om det i teorien ikke afviger markant fra nutiden, 
er det væsentligt at se på det i en reel praksis, da det vil være her den synlige ændring 
ligger. Det betyder også at de nutidige tendenser, hvor der er lyst til at ændre og/eller 
forbedre forholdene for de ældre, ikke skal ske gennem effektivisering men gennem 
kvalitative tiltag.  
 
Robotter:  
I den tidligere nævnte dobbelthed, der er ved at opstå, hvori det offentlige bliver mere 
effektiviseret og dermed kvantitativt i kraft af dets manglende nærvær, bliver det private 
modsat mere fokuseret på denne og indtager dermed en mere kvalitativ tilgangsvinkel. 
Det bliver dermed muligt at se på hvorledes, det offentlige effektiviserer sig og samtidig 
giver en mindre kvalitativ oplevelse hos forbrugeren. Dette er muligt i led med 
digitaliseringen, som bidrager med affekter, som kan overtage det menneskelige 
møde/relation i en given sammenhæng, da de tiltag mod fremtiden vi fornemmer inden 
for det offentlige, er en øget mængde robotter som kan og vil overtage nuværende 
menneskeligt udførte job. For at omfavne robotterne i dagligdagen kræves der tillid til 
ekspertsystemet som udbyder disse, hvilket placerer individet som underautoritær i 
magtrelationen, dog med det forbehold at individet til hver tid formodes at kunne ændre 
udbyder. Når vi behandler robotter som begreb, defineres det således: Et programmeret 
teknisk redskab der udfører et eller flere stykker arbejde. Vi har allerede i analysen 
stødt på flere eksempler på dette, bl.a. blodtapning foretaget af en maskine frem for en 
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sygeplejerske og undervisning af computere frem for lærere. I den grad vi forestiller os, 
vil robotternes indtog i fremtiden betyde en markant anderledes struktur i samfundet end 
hidtil, da den nutidige forståelse af visse aspekter af vores færden i ekspertsystemer er 
forbundet med en umiddelbar tilknytning mellem os selv og andre personer. Vi vurderer, 
at den udvikling der gennemgående er ved at ske i denne dobbelthed, vil fortsætte. På 
trods af at robotterne på mange områder har gjort indtog i vores liv, oplever vi i vores 
nutid ikke udpræget modstand mod dette, men i større grad en ‘værdioverførsel’ fra det 
offentlige til det private, forstået således at den offentlige effektivisering overføres til det 
private. Den private sfære trækker dog i retning af en stadig mere kvalitativ dimension, 
hvorfor de to muligvis  kommer i karambolage. 
 
I denne sammenhæng er det afgørende at have fokus på de utilsigtede konsekvenser, 
Giddens stiller op i forbindelse med tilliden til ekspertsystemerne. Både designfejlen og 
operatørfejlen er her værd at nævne. Designfejlen påvirker fremtidens robotter på den 
måde, at der ikke kan undgå at være fejl i teknologien og dermed kan forårsage 
uønskede slutresultater. Operatørfejlen er ligeledes på spil, da mennesket bag 
teknologien og de abstrakte systemer ikke kan undgå at begå fejl i ny og næ. Man kan 
med begge disse faktorer, uanset hvor meget man forsøger at begrænse mulighederne 
for fejl i systemerne, ikke forudsige hvilke konsekvenser det vil have at indføre og 
hvordan det vil indgå i andre systemer med menneskelige operatører/designere.  
 
Overvågningssamfundet: 
Som vi har været inde på flere gange tidligere, har den teknologiske udvikling ført 
mange ting med sig gennem tiden. Det er derfor svært at tale om et 
overvågningssamfund uden at inddrage denne udvikling, da man efterhånden ikke kan 
overvåge noget uden teknologi og ikke kan benytte sig af teknologi uden at blive 
overvåget. I mange henseender vil denne overvågning give et positivt afkast af 
digitaliseringen, da den mindsker arbejdsbyrden når f.eks. SKAT skal vide hvem de skal 
indkræve skat af, mens bagsiden af medaljen i denne sammenhæng, danner 
fundament for en etisk diskussion om misbrug af individets personlige oplysninger. Hvis 
kriminelle tilegner sig disse, kan de f.eks. gøre brug af andre menneskers 
bankoplysninger og CPR-numre. 
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Det nutidige overvågningssamfund bærer præg af en stadigt stigende tendens til at 
gruppere og fastlægge, hvor og hvordan individet er. Et eksempel på dette er f.eks. 
accepten af cookies på internettet, som er opstået for bedre at kende forbrugernes 
behov og interesser.  
 
Hvis vi tager udgangspunkt i, at overvågningen af det enkelte individ vil vokse, så kunne 
man forestille sig at de cookies, vi støder på i fremtiden, vil blive langt mere 
personliggjort. F.eks. kunne individet blive bedt om at indtaste flere personlige 
oplysninger for at oprette en bruger på et socialt medie, for at annoncørerne ikke blot 
kan sende forbrugerrelaterede annoncer som i dag, men mere private og indforståede 
henvendelser til hver enkelt. Hvis digitaliseringen fortsætter i højsædet, er der næsten 
ingen grænser for hvor samfundet kan bevæge sig hen. Som nævnt før, er der 
formentlig ikke meget, der ikke kan lade sig gøre i fremtiden, når det kommer til 
teknologien. Hvor langt de magthavende er parate til at trække den, er måske den 
eneste begrænsning der kan sættes ud fra etiske og moralske spørgsmål. Vi er gået ud 
fra et synspunkt, hvor individet ikke længere har bestemme-ret over, hvilke dele af 
deres liv der er til offentlig skue. Vi undrede os over, hvad der ville ske med tilliden i 
samfundet og hvordan individet ville agere i et overvågningssystem, hvis man i 
fremtiden afskaffede privatlivets fred. I den forbindelse kom vi frem til en form for 
offentlig database, hvor alle individers samlede oplysninger var tilgængeligt for alle. 
Hvert enkelt individ ville få en form for registreringsnummer, som knyttede sig til 
databasen med alle individets personlige oplysninger - som dets eget og familiens 
erhverv, omgangskreds, straffeattest, personlige relationer, sygejournal samt steder 
man har været. På den måde kunne en arbejdsplads tjekke hvor en medarbejder har 
været på en sygedag, eller gennemskue hele ens personlige karakter før en jobsamtale. 
I et sådan givent tilfælde, kunne man forestille sig at tilliden til individets omverden 
mindskes, da man, ifølge Giddens teorier om tillid, ikke behøver at have tillid til dem, 
man overvåger. Kameraovervågning, som vi allerede i dag ser tendens til, bliver ofte 
installeret af sikkerhedsmæssige årsager for at undgå indbrud, overfald eller lignende13. 
Vi forestiller os at kameraovervågningen i fremtiden vil kunne indgå i en mere generel 
                                                
13  http://www.dkr.dk/fakta-om-tv-overvågning
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overvågning af befolkningsgrupper og favne udover den “sikkerhedsbevarende” 
funktion, den har i dag. Dermed kunne den let være en del af førnævnte database med 
personlige oplysninger. Eksempelvis kunne GPS’en på en smartphone synkroniseres 
med overvågningskameraer, så dem der søger i det givne personregister, kan finde 
billeder af den person de søger efter på kameraer, der er i nærheden af hvor personen 
befinder sig. Selviscenesættelsen, som vi tidligere har nævnt i forbindelse med 
digitaliseringen, ville ikke længere være begrænset til de sociale medier, men derimod 
styre hele måden, hvorpå vi lever vores liv, da alt er til offentlig skue.  
 
I denne situation vil der ske en stor omvæltning af magtrelationerne i samfundet - 
forholdet mellem læge/patient vil kræve, at lægen lever et “fejlfrit” liv, hvis patienten skal 
have tillid til den ekspertise, lægen leverer. Det samme gælder magtrelationerne på 
arbejdsmarkedet, hvor den ansatte får mulighed for at overvåge chefen, hvilket kan få 
utilsigtede konsekvenser for forholdet mellem disse, når den ansatte kan føre tilsyn og 
kontrol over chefen, hvorfor det vil kræve en omstrukturering på arbejdspladserne. 
Konsekvensen af dette kan være, at individet uanset ‘status’ vil føle en paranoia og frygt 
for, hvem der følger med i dets liv og tilværelse. Det kunne gøre individet så usikkert at 
det måske ikke ville agere ud fra dets naturlige mønstre, men i stedet påtage sig de 
roller, som kunne være fordelagtige.  
 
Kreative processer:  
I kreative processer har digitaliseringen bl.a. bidraget med muligheder for ændringer i 
traditionelle former for arbejde og samarbejde. Det er i dag muligt at arbejde på tværs af 
tid og rum, hvilket skaber nye muligheder for en arbejdsproces. At dette vil  fortsætte i 
fremtiden er ikke utænkeligt, og man kan i så fald antage at arbejdet i højere grad vil 
bære præg af adskillelse af tid og rum, samt mindsket fysisk tilstedeværende 
samarbejde. Modsat kan det antages at denne nutidige udvikling vil bære præg af 
fortidens mønstre, såfremt nye generationer ikke omfavner den og/eller er påvirket af 
‘den ældre’ generation, som ikke har omfavnet den. Dette vil altså betyde et større 
behov for fysisk nærvær i et samarbejde. Da dette bærer præg af fortidens værdier, ville 
det være et klassisk eksempel på ‘downloading’. En tredje mulighed er, at al fremtidigt 
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administrativt og kreativt arbejde, kan foregå uden en arbejdsplads, således at alt 
arbejde foregår fra hjemmet, uden at individet møder kolleger og partnere i 
virkeligheden - altså udelukkende ansigtsløse relationer. Denne idé modsiger dog 
tanken om, at der fremtidigt vil være større fokus på de personlige relationer, hvor det 
ikke er nok at sende en mail, men derimod nødvendigt at møde op i egen person. Her 
nedprioriteres de sociale relationer via adskillelsen af tid og rum, hvilket - som nævnt 
tidligere - ikke vil finde sted, hvis man følger tanken om, at alting kører igennem en 
spiral og at vi i nogle tilfælde vil vende tilbage til de tendenser, vi tidligere har set.  
 
Udviklingen inden for markedet, vil ifølge ‘Creative Man’ ske i form af forbruger 
designede produkter, som skal være en afspejling af forbrugeren (Creative Man, 2005, 
s. 33). Her ses overgangen fra historie-baserede produkter og bløde værdier til kreative 
processer. Denne udvikling kunne sagtens antages, at være den der vil præge 
fremtiden. Arbejdspladsen kunne i stadig højere grad bestå af sociale relationer og 
fælles aktiviteter, hvor medarbejderen skal føle sig tryg, stimuleret, værdsat og unik. 
Individet vil fremtidigt ikke bryde sig om at føle sig udskiftelig, derfor vil 
arbejdspladserne blive nødt til at værdsætte den enkelte medarbejder, som et 
uerstatteligt element af virksomheden. I relief af denne fremtidige mulige udvikling, er 
digitaliseringens opblomstring også værd at have inkorporeret i fremtidens ligning. De 
enkelte arbejdspladser kræver flere kreative kræfter, i forhold til samfundets udvikling - 
men hvis hvert enkelt individ kræver en uerstattelig rolle i en given sammenhæng, vil 
det så kunne forsvares at have samme antal medarbejdere til at varetage 
virksomhedens opgaver, som det er i dag? Fremtidigt kan det tolkes at flere 
lederstillinger vil blive oprettet med inklusionen af militære titler i højere grad end 
nutidigt (da disse har mere autoritære grader). Det kreative individ vil måske have 
behov for at bekræftes i form af titler, i endnu højere grad end i dag. Afstanden mellem 
top og bund i en given virksomhed kan siges at mindskes, da hver enkelt individ, vil 
have behov for at føle sig som én af ridderne ved det runde bord. Hver enkelt 
medarbejder i et firma, kommer måske til at sidde i virksomhedsbestyrelsen. Total 
inklusion og forståelse samt anerkendelse vil være essentiel for det fremtidige kreative 
individ, “topstyring” kan pludselig lyde virkelighedsfjernt, forståelse og ligeværd kunne 
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være ny dominant og aftager. Færre ansatte, flere ledere og bredere bestyrelse, er et 
bud på det fremtidige kreative processer i en given virksomhed.  
 
Bud på hvordan dette i praksis vil se ud, kunne være gennem nærvær. I Teori U 
beskrives cirklens nærvær og dennes effekt på arbejdet gennem U’et (Scharmer, 2010, 
s. 176). Derfor er det ikke utænkeligt at elementerne fra U’et kunne danne en rettesnor 
for hvordan man opnår denne type nærvær, som f.eks. åben vilje, sind og hjerte. Vi 
forestiller os at dette f.eks. kunne komme til udtryk igennem de rammer hvori et møde 
afholdes, ved bedre interne relationer knyttet mellem arbejdsgiver og medarbejder eller 
gennem firmaudflugter hvor det personlige kan komme til udtryk under nye rammer. På 
den måde kan man muligvis opnå en dybere tilknytning inden for arbejdsrelationer. Man 
kan altså forestille sig andre rammer for gruppens dynamik på arbejdet.  
 
Vi forestiller os at der ligesom i ældreplejen, kunne være samme fokus på forberedelse 
og forebyggelse på arbejdsmarkedet. En øget opmærksomhed på den enkelte 
medarbejder kunne fremherske en større lyst til at møde op og derved mindske antallet 
af sygedage. Derudover kunne de nære relationer til kollegaer føre til en større 
dedikation og ansvarsfølelse. Den personlige service til kunder og omsorg til ansatte, vil 
i følge os, være afgørende for et velfungerende firma. Kreativitet og andre kvalifikationer 
som evnen til at tegne, illustrere, lave film og andre visuelle, digitale tiltag kunne også få  
indflydelse på måden vi fremtidigt kan arbejde på. Der vil være mindre behov for 
eksempelvis revisorarbejde, translatør-arbejde, korrekturlæsning osv., da alle disse ting 
vil blive erstattet af vores computere. Som nævnt tidligere vil der ikke være samme 
behov for at kunne læse, skrive og tale fremmedsprog, hvorfor den kreative, innovative 
proces vil få større betydning - og er ligeledes måden hvorpå vi kan skille os ud fra 
mængden. 
 
Kreativitet og innovation: 
Det vil være centralt, fremtidigt, at skildre mellem kreativitet og innovation. Det enkelte 
individ kan have nok så mange kreative idéer og tanker, men realiseres de aldrig, vil 
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individet forblive kreativ, men ikke opnå en innovativ rolle i samfundet. (Creative Man, 
2005, s. 139). 
 
At være innovativ vurderes til at være en central faktor for det kreative menneskes 
udfoldelse i fremtiden. Er samfundet rustet til den voksende kreativitet, og har det 
kreative individ incitament til at kunne være innovativ i det fremtidige samfund? Politisk 
set bliver der i det danske samfund ofte talt om iværksættere. En iværksætter er en 
person, som sætter initiativer i gang14. En innovatør og en iværksætter kan under 
forudsætning af kreative hensigter godt sammenlignes, men at være innovativ hænger 
ikke nødvendigvis sammen med stiftelse af en virksomhed, da innovation er evnen til at 
realisere nye idéer. Et eksempel på innovation i denne henseende, kunne være en tale 
til en nation, hvor taleren inden afholdelsen kunne tænke anderledes i forhold til 
formuleringer og indhold. Måske kunne taleren tilføje utraditionel underholdning. Her har 
taleren inden afholdelsen,  tænkt disse kreative tanker, men først ved en udlevelse af 
disse tanker bliver han innovativ.  
 
For at belyse det kreative individs muligheder for fremtidig udfoldelse og iværksætteri, 
må man også kigge på magtrelationerne i samfundet. Samfundsmæssigt eksisterer der 
en række ting, som kan påvirke det kreative individ, og dets muligheder for at blive 
innovativ. Digitaliseringen af samfundet kreerer nye veje, som den kreative sjæl kan 
benytte sig af. I kraft af aftraditionaliseringen af samfundet og adskillelsen af tid og rum, 
kan man kan styre firmaet hjemmefra, på en computer til et par tusinde kroner, og være 
i kontakt med en underleverandør til et firma i Kina. Man kan udlede at incitamentet for 
det kreative væsen, til at blive innovatør fremtidigt, har mere let tilgængelige vilkår end i 
traditionelle sammenhænge, grundet adskillelsen af tid og rum samt moderniseringen af 
det traditionelle samfund. Giddens mener at den traditionelle livscyklus er en gentagelse 
af forgængernes livsforme. Vi bliver fremtidigt endnu mere individuelle og refleksive 
skikkelser i en moderne tid, og begiver os altså kun ud i disse traditionelle gentagelser, 
hvis de kan retfærdiggøres (Giddens, Modernitet og Selvidentitet, s. 173), det kunne 
være tesen om at træde i forældrenes fodspor, som eksempel. Denne refleksivitet giver 
individet incitament til at kunne træde ud af mønstre, og erobre, hvor der før ikke før 
                                                
14 http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Management/iværksætter 
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kunne erobres. Unge kreative skikkelser, som trods deres intellekt, før i tiden kunne 
begrænses af teknologien, vil i højere grad have mulighed for en realisering af tanker, i 
hvert fald i den vestlige verden, da teknologien her i bred sammenhæng er 
allemandseje.  
 
Man kan udlede at denne udvikling, hvor antallet af de innovative individer har 
incitament til at vokse i fremtiden, vil vende tilliden på hovedet. I en ikke-digitaliseret 
sammenhæng, var kilden til viden boglig. Individet i nutiden har selv mulighed for at 
forfatte viden, uden at skulle valideres af et forlag. Vi kan tolke, at det enkelte individ 
fremtidigt må nytænke dets tillid til kilder og e-løsninger. Denne ny-uddannelse af vores 
forståelse af validitet, kan vurderes at hvile delvist på en samfundsmæssig 
restrukturering af undervisning og forbrugeroplysning, da mulighederne digitalt, for det 
enkelte individ ikke vil reduceres fremtidigt, tværtimod. Kreativiteten hos individet skal 
ikke blot fungere som et afsæt til realisering af nytænkning, men også benyttes til at 
berøre udviklingen forebyggende. Førnævnte skal forstås således, at i takt med 
kreativitetens opblomstring, må kreativiteten også inkorporeres i samfundets udvikling, 
så samfundet reflekterer og omjusterer sig til den digitale udvikling i højere grad end 
hidtil. Et bud på statens rolle i en kreativ verden, kan være en flydende vejleder, som i 
folkeskolerne og opefter, stimulerer kreativiteten, men samtidig forebygger, ved 
undervisning i digital validitet og kildekritik, i højere grad, og på en anden facon end 
tidligere. Da digitaliseringen også gør sit indtog i uddannelserne, vil det fremtidigt også 
være vigtigt individuelt at reflektere over digitale muligheder. Forstået således at social 
ansvarlighed vil fylde mere, da samfundsstrukturel magt, langsomt flyder ud til de 
enkelte individer. Vi vurderer, at vi træder ind i en epoke, hvor humanismen, empatien 
og moralen vil fylde mere for den enkelte. Denne reaktion vil komme på baggrund af 
netop ovennævnte som en fremtidig mangelvare og på baggrund af tesen “udbud og 
efterspørgsel”, kan man sammenligne denne med fremtidens udvikling som en spiral.  
 
Er individet på vej mod en statslig autoritet, og har vi snart mere magt, end hvad godt 
er? Vi kan i denne sammenhæng tale om I og S teknologien, som er den individuelle og 
den statslige teknologi. I-teknologien påvirker i dag S-teknologien, hvor det i historisk 
relief, har været sidstnævnte som har været mest magtfuld. I dag kan S-teknologien 
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siges at være afhængig af I-teknologiens innovative karakter. S-teknologi er en 
teknologi som står for: stat, stormagt, storindustri og supermagt. I-teknologi er modsat 
individualiseret, intelligent, interaktiv og interagerende (Creative Man, 2005, s. 109-110). 
Et eksempel på de to teknologiers samspil, fra Creative Man (Creative Man, 2005, s. 
105) påviser hvorledes terrortruslen i de vestlige samfund, tvinger I-teknologien og S-
teknologien sammen, grundet en fælles frygt. Her munder eksemplet ud i overvågning, 
da de I-teknologisk-konstruerede kameraer benyttes i en S-teknologisk sammenhæng. 
Ud fra dette eksempel ser vi hvorledes at I-teknologien har behov for en kontrollerende 
autoritet, som fastsætter rammer, som I-teknologien kan bidrage til opretholdelsen af. 
Man kan derfor i fremtidig sammenhæng skønne, at magt-udlejringen til individet, vil 
avle et behov for en overordnet magtstruktur, i krisetider.  
 
Kreativitet som allemandseje?: 
Når vi taler om nutiden, er de forestillinger vi har om kreativitet i fremtiden netop 
kreative, fordi de ikke er en implementeret del af vores tankegang. Altså kan vi forestille 
os, at vores forestillinger om fremtiden vil være normative, såfremt de reelt set bliver en 
del af den generelle tankegang. Dette kan tyde på, at hvis alle er kreative, er det ikke 
kreativt længere. Kreativitet forbindes i vores opgave med nytænkning inden for 
områder, i hvilke forbedringer og/eller udviklinger finder sted. Alle evner at være 
kreative, men der ligger ikke noget videre kreativt ved at have evnen. Det er i den 
kreative udfoldelse, i form af innovation og ikke i den iboende egenskab, at dette 
kommer til udtryk. 
 
Magtrelationens opløsning: 
Hvis dette er konsekvensen af den nuværende videns foranderlighed, er det vertikale 
forhold som klassisk eksemplificeret gennem lægen og patienten eller terapeuten og 
klienten ikke tilstrækkelig, og der må i stedet for finde en horisontalisering sted, hvor alle 
positioners interrelationelle magtforhold udlignes og placeres på samme niveau. Måske 
vil magtforhold i en ultra-horisontalisering endda være ligegyldige overhovedet at 
nævne, da deres eksistens slet ikke kan komme på tale i en horisontal sammenhæng, 
hvis grundlag hviler på disses ekskludering. Uden magtforholdenes plads i spillet, må 
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hvert individ da indtage pladsen som specialist, og på den måde indgå i en dialektik 
hvor dets værdi i en given kontekst ikke kan specificeres relativt ud fra andres. Her kan 
samarbejdet mellem læge og patient (eller patient og læge) tage nye former, hvor lægen 
ikke blot uddelegerer behandling efter præeksisterende protokoller, men derimod 
inddrager patienten aktivt og på lige fod med sig selv.  
 
Individet som specialist medfører selvfølgelig rent logisk, at de resterende individer på 
lige fod er specialister i deres egen verden og dens tilskrevne meninger. I en 
erhvervsmæssig sammenhæng kan specialisering defineres således: “dygtiggøre, 
uddanne eller målrette inden for et bestemt (fagligt) område; gøre noget til sit eget eller 
andres speciale” 15 . På denne måde indsnævres eller afgrænses det faglige 
fokusområde hos den enkelte, og der må derfor trækkes ekstra viden ind om de 
områder, der som følge af den valgte specialisering har måtte ses som unødvendige 
eller overflødige i forhold til eksempelvis rent tidsmæssige begrænsninger. I 
organisatoriske sammenhænge, vil disse magtrelationers opløsning kunne ses på 
eksempelvis møder ved ligelig inddragelse af alle deltagende parters individuelle 
kompetencer, og ikke en traditionel situation, hvor en taler agerer som informationskilde, 
og den resterende flok agerer som lyttere. 
 
På en tilfældigt udvalgt almen gymnasial uddannelse, vil denne form for horisontal 
fælles-kultur kunne ses på lærerens nye rolle, der ikke længere presser et pensum hvor 
eventuelle bøjninger ses som fagligt sakrilegium ind i elevens hoved. I stedet for vil 
læreren kunne indtage en rolle som facilitator for læring, hvor elevernes egne indbyrdes 
kompetencer kan komplementere hinanden i et dynamisk lærings-fælleskab med åben 
mulighed for fleksible læringsmetoder.  
 
Et andet bud kunne være, Bauman’s kritik af ekspertsystemerne i form af orden-kaos 
begrebet, vil betyde at systematiseringen af orden i dele af samfundet, vil betyde en 
opståen af kaos et andet sted. Der kan med baggrund i dette formodes, at hvis 
systematiseringen bliver fremtiden, vil magtrelationerne inden for ekspertsystemerne 
altid opleve en roterende ‘kaosvind’. Løsningen vil altså skabe kaos et andet sted, hvor 
                                                
15  http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=specialiseret
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man igen vil forsøge at skabe løsninger, som igen skaber kaos et andet sted (Bauman, 
2003, s. 164). Er dette tilfældet vil udviklingen i samfundet for det første være sikret, 
men også være en ændring i magtrelationernes rolle. Skifter man hos lægen 
eksempelvis fra helbredende til forebyggende, vil man kunne formode, at det rolleskift 
der vil være i magtrelationerne, også vil bære præg af orden-kaos begrebet. Det kunne 
altså betyde at man skal være omstillingsparat i ekspertsystemerne. Derfor vil den 
kreative proces i det, kunne betegnes som et ‘arbejds-lærred’, altså en billedlig metafor 
for professionens ændringer/udviklinger hvor man hele tiden ‘maler’/tilføjer nye måder at 
ændre sin funktion i et erhverv, så det er tilpasset samfundets udvikling. Dette betyder 
at selve arbejdets  
udformning, kan betragtes som en løbende kreativ proces. Rollen for f.eks. en læge vil 
altså ikke være statisk, men dynamisk.  
Diskussion: 
Da vores analyse og diskussion i høj grad hænger sammen, er følgende 
sammenfattede temaer af nogle af vores allerede opstillede argumenter samt nye 
måder, hvorpå disse kan diskuteres.  
 
Det offentlige og det private: 
Den dobbeltbevægelse vi ser, gør det svært at vurdere hvordan fremtidens 
magtrelationer vil se ud som helhed, eftersom disse, i dette afsnit, eksisterer inden for to 
så omfattende områder som det private og det offentlige. Det er dog muligt at se på de 
ændringer, vi prøver at forudse indenfor deres respektive områder. For 
magtrelationerne inden for det offentlige, vil denne kvantisering i form af en tillid til de 
nye ekspertsystemer - f.eks. robotter - være fatal for dets overlevelse, forstået på den 
måde, at er der ikke tillid til ekspertsystemerne i det offentlige, vil forbrugerne muligvis 
foretrække at vælge det private fremfor det offentlige eller helt udgå af ekspertsystemet. 
Man kan på den anden side forestille sig at den øgede specialisering vil kunne medvirke 
til at skabe troværdighed omkring et givent ekspertsystem i det offentlige. Dette betyder, 
at tilliden i det offentlige i markant højere grad vil flytte sig fra menneske-til-menneske 
kontakt til en robot-til-menneske kontakt. Modsat vil den private sfære i vores scenarie 
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fortsætte sin bestræbelse på at have nærværen med sig fremtidigt. Dette betyder, at der 
i den private sfære, vil være fokus på tillid til personer i ekspertsystemer, frem for selve 
ekspertsystemet. Altså vil tilliden ligge i magtrelationen mellem mennesker. Hvad dette 
vil betyde for det overordnede billede er svært at give et endegyldigt svar på, eftersom 
udviklingerne peger i to forskellige retninger. 
 
Vi har i analysen taget udgangspunkt i ansigtsløse relationer, fremhersket af 
teknologien. Hertil er det værd at overveje om man kan udnytte teknologiens effektivitet 
på en måde, så der bliver mere tid til nærvær. Den tid der før blev brugt på manuelle 
arbejdsopgaver, ville da være til rådighed på ny vis, hvorfor der kunne være mulighed 
for at bibeholde hjemmehjælperen til at være fysisk nærværende i andre situationer. 
Eksempelvis ville der, i tilfældet med den digitaliserede folkeskole, være mere tid for 
børn og forældre til at være sammen, samtidig med at lærerne formentligt vil have mere 
overskud til at skabe tætte relationer med børnene, hvis alle opgaverettelser og 
lignende var automatiske i kraft af digitaliseringen. Det samme kunne måske komme til 
udtryk i ældreplejen, hvor hjemmeplejerne ville have mere tid og overskud til at være 
fysisk og mentalt til stede hos de ældre, hvis de for eksempel ikke skal bruge tid på 
administrative, manuelle opgaver. På den vis, vil både lærere og hjemmeplejere få et 
nyt slags job, hvor de i virkeligheden fungerer mere som pædagoger i sociale 
sammenhænge. En sådan ændring i de offentlige institutioner indenfor pleje af individer, 
uanset alder, vil selvfølgelig gøre en stor forskel i forhold til hvilke individer jobbet 
tiltrækker.  
 
Dernæst kan man begynde at diskutere, hvorvidt det private vil overtage det offentlige. 
Umiddelbart kan det virke svært at forestille sig, at det offentlige overtages af det 
private, men i takt med øget specialisering, kan det offentlige dog synes overflødigt. 
Dette skal ikke udelukkende forstås således, at de offentlige tilbud forsvinder, men at de 
i højere grad integreres i de specialiserede systemer. Her kan man igen kunne 
argumentere for at det offentlige så også ville specialisere sig, således at det bliver en 
‘specialiseret’ udgave af sig selv. En løsning på denne frem-og-tilbage diskussion kan 
findes ved at betegne det offentlige som ‘staten’. Hvorfor skal staten varetage områder 
som politi, sygehuse, skoler? Det er muligt at den fremadskridende specialisering vil 
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betyde, at det private også ville kunne varetage disse interesser. For at forestille sig, at 
staten vil blive overtaget af det private, er vi nødsaget til at forestille os en 
sammenslutning af noget i det private, der f.eks varetager lovgivninger, som kan 
betragtes som gældende for alle. Samtidig kunne man forestille sig at denne 
sammenslutning skete gennem en tilslutning til ekspertsystemer, som ‘arbejder’ 
sammen for at varetage disse. Hvis man f.eks. vil købe/køre en bil, skal man tilslutte sig 
et ekspertsystem med lovgivning omkring biler. Modargumenter kunne være, at 
uddelingen af diverse områder fra det offentlige til det private, ville være problematisk, 
hvis ikke umulig. Hvis vi går ud fra det at rent faktisk skete alligevel, ville demokratiet 
formentlig forsvinde fra samfundet, da man ifølge vores eksempel underlægger sig de 
forskellige private lovgivninger, og hermed ikke ville have noget at sige som individ. Så 
skulle der tages forbehold for, at flertallet i den enkelte lovgivning kunne stemme sig 
frem til andre vilkår, men her er der igen en fare for at flertallets stemme ikke ville være 
til gavn for resten af samfundet. I de helt ekstreme konsekvenser, kunne der udbryde 
krig, hvis det offentlige udgik helt og der opstod uoverensstemmelse omkring hvem der 
havde ret til hvilke områder af landet. Endeligt kan man stille spørgsmålstegn ved tesen 
om at staten sælger ud af landet, for hvad skulle staten bruge pengene til, hvis den 
efterfølgende gik i opløsning?  
 
Kreativitet og innovation: 
Samfundsmæssigt eksisterer der en række ting, som kan påvirke det kreative individ, og 
dets muligheder for at blive innovativ. I tilfældet af at alle i samfundet er lige kreative, er 
det da ikke længere blot et spørgsmål om individets iboende kreative egenskaber, men i 
højere grad deres evner til at udnytte disse i en innovativ sammenhæng, som tidligere 
beskrevet. Tages denne tankegang til yderligheder vil man dog løbe ind i problemer, da 
realisering af kreative idéer for samtlige af samfundets individer blot vil sætte nye 
standarder. Der kan siges at gå inflation i kreativiteten, da alle vil selv-realisere deres 
mål eller drømme. Et givent samfund er samtidig afhængig af almindelige 
arbejdspladser, som ikke nødvendigvis omfatter kreative individer. Tilsidesættes disse, 
vil samfundet mangle kassedamen i netto, buschaufføren og andre arbejdspladser, 
uden hvilke, samfundet i det store billede ikke kan hænge sammen. Det kan også 
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diskuteres hvorledes disse “almindelige” arbejdspladser har mulighed for at udvikle sig, 
således at kreative individer også kan finde personlig, innovativ udfoldelse i 
pågældende. 
 
Overvågning: 
Overvågningssamfundet bliver i analysen betragtet som  udbredt og forøget i fremtiden, 
men hvad med den etiske problematik, der udledes derfra? Kan man tillade sig at 
overvåge andre mennesker? De sociale medier er til at starte med et sted, hvor folk selv 
opsøger overvågningen. Man bliver gjort opmærksom på, hvordan ens private 
oplysninger er til rådighed for dem, der kontrollerer medierne, men alligevel ser man 
tendenser til at folk deler ting med omverdenen, som de ikke føler at andre skal have 
rettigheder til at bruge. Det kan hænge sammen med, at de ikke tager sig tiden til at 
læse hvilke rettigheder de giver væk, hvilket allerede er en problematik man diskuterer 
idag. Man lader i denne sammenhæng sig selv stole på, at de ekspertsystemer og 
overmagter, som pludselig har råderet over ens personlige data, ikke misbruger dem. 
Hvis vi forestiller os at scenariet med den personlige informationsdatabase bliver en 
realitet, vil der her opstå nogle etiske dilemmaer. Informationsdatabasen ville i det store 
billede oprettes i den hensigt at beskytte folket eller kunne videregive nyttig information 
til eksempelvis en arbejdsgiver. For det almene lovlydige individ, ville det kunne skabe 
komplikationer i den daglige væren, hvis de informationer man i dag holder for sig selv, i 
situationer hvor de synes uvigtige, pludselig var tilgængelige for alle. Det kunne komme 
til udtryk i jobsamtalen, nære relationer, naboen, underviseren og så fremdeles. Der 
hvor databasen kunne blive brugbar, ville være i en kriminel sammenhæng. Det ville 
være langt sværere at undslippe ordensmagten, hvis alle er registreret med fingeraftryk, 
og der dermed er mulighed for at finde dem digitalt igennem kameraovervågning og 
ansigtsgenkendelse. Men selv her må man tage højde for, at tidligere dømte ikke, som i 
dag, ville have mulighed for at få slettet deres straffeattest, og ville blive forfulgt af den 
resten af deres levetid. Man kan i denne kategori inddrage individer der blot har været 
under mistanke for kriminalitet, som på en måde ville blive straffet på lige fod med 
kriminelle, selvom de blev frifundet i form af en sort plet i deres personlige informationer. 
Da kunne man i en etisk debat diskutere, hvorvidt visse ting bør slettes fra databasen, 
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hvilket også kunne udnyttes af de folk, der styrer denne. Opsummerende kan man stille 
spørgsmålet om, hvorvidt folket vil føle, at den øgede overvågning vil føre til en mistillid 
og i sidste ende føre til en angst- eller frygt tilstand, eller om det i virkeligheden vil øge 
følelsen af sikkerhed i det offentlige rum, når man pludselig har overvågningskameraer 
på samtlige offentlige steder, samt muligheden for at “overvåge” de mennesker man 
omgås.  
 
Hvem står til ansvar for fremtidens DAMP-børn?:  
I forlængelse af vores afsnit om fremtidens DAMP-børn, hvor det skønnes at den 
fremtidige udvikling af teknologi vil bidrage til en øget diagnosticering af DAMP hos 
børn, kan det diskuteres hvorvidt fremtidige generationer kunne omfavne teknologien 
således, at den nutidige effekt, det tillægges, forsvinder. Det vil sige, at fremtidens 
DAMP-børn ikke ville være påvirket af teknologien, men at diagnosen i stedet skulle 
funderes i andre elementer af hverdagen - eksempelvis det manglende nærvær i 
opvæksten, eller forvirringen omkring at den digitale verden sætter nogle rammer, som 
ikke stemmer overens med den virkelig verden. Hvis man ændrer strukturen i 
undervisningen, således at barnet ikke længere har mulighed for at lære at aflæse 
andres sprog og kropssprog på grund af digitaliseringens indtog, vil det være svært for 
barnet at inkorporere begge verdener i deres sociale dannelse. Samtidig kan det 
diskuteres om der overhovedet vil findes en diagnose på DAMP-børn i fremtiden, 
eftersom det digitale bliver implementeret i generationernes hverdag og de også lærer 
at omfavne de omkringliggende strukturer.  
Dobbeltspecialisering:  
Vi vurderer i analysen, at specialisering kunne være et vigtigt element i fremtiden, dette 
underbygges med begrebet dobbeltspecialisering, hvilket kunne være en lukrativ vare 
på arbejdsmarkedet. Det er i den forbindelse værd at overveje, om denne 
dobbeltspecialisering kunne eksistere inden for samme tidsramme, som hvis de 
egenskaber blev varetaget af f.eks. fem forskellige individer. Eftersom individet ikke vil 
kunne være på to steder på samme tid, kunne det være tvivlsomt at nå det inde for 
samme tid, som hvis man var flere. Dernæst kommer det økonomiske aspekt som ikke 
kan vides at blive billigere, på trods af at der kun skal aflønnes et individ, fordi tiden kan 
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formodes at blive længere end hvis arbejdet blev lavet af flere arbejdere. Vigtigst af alt 
vil være at diskutere, hvorvidt det overhovedet er muligt at dobbeltspecialisere sig. Man 
kan overveje om det overhovedet er muligt at dobbeltspecialisere sig, da man må 
forvente, at man bruger alt sin tid på at specialisere sig i et emne. Det er derfor ikke 
muligt at sige definitivt, om man kan kalde dobbeltspecialisten for en ekspert.  
Vores brug af U’et: 
Vores projekt - og specielt analysen - tager udgangspunkt i brugen af Teori U som en 
arbejdsmetode, for at kunne forudsige nogle fremtidige tilstande inden for områderne 
magtrelationer og ekspertsystemer. Vi har valgt at benytte Teori U som en 
sammenhængende proces frem for en step-by-step metode, da vi hurtigt nåede frem til, 
at denne tilgang ikke var hensigtsmæssig i vores tilfælde. Vi startede med at føre fokus 
hen på vores ‘blinde plet’, hvor vi forsøgte at se bort fra, hvad vi tror der sker i 
fremtiden, hvordan det kommer til at ske, men i stedet fokusere på hvorfra vi tror, det vil 
udspringe. Vi har altså søgt kilden til, hvorfra vores tanker kommer. Vi fik hurtigt øjnene 
op for, hvorfor det har fået titlen ‘den blinde plet’, da vi flere gange oplevede at vi troede, 
vi havde fundet kilden, men hvor det viste sig, at vi var dybt påvirket af både hvad og 
hvordan.  
 
Teori U er baseret på, at man som individ og gruppe skal lære at åbne sit hjerte, sind og 
vilje, hvilket er en yderst kompliceret tilstand, som er svær at opnå. Vi ved blandt andet 
fra vores deltagelse på Re:new konferencen med Otto Scharmer den 4. december 2014 
i Nørrebrohallen, at mange af dem der benytter sig af Teori U, samtidig benytter sig af 
‘mindfulness’, hypnose eller på anden måde opnåelse af et dybere bevidsthedsniveau, 
for at forholde sig åbent. Dette har vi ikke afprøvet selv, hvilket vi uden tvivl ville have 
haft stor gavn af, for at få mest muligt ud af vores fælles U-proces. Vi startede 
projektperioden med - uden at vide det - at gå igennem U’ets faser med hjælp fra 
gruppens vejleder, som gav os nogle opgaver med henblik på at åbne os selv op. 
Blandt andet skulle vi i de første uger forsøge så vidt muligt, at bryde med vores vaner 
og normer i hverdagssituationer tre gange dagligt. Det gjorde vi individuelt eksempelvis 
ved at bytte rundt på morgen- og aftensmad, tigge om penge i lufthavnen, gå på ‘date’ 
med en fremmed mand, gribe ind i en kriminel situation og handle ind med undertøjet 
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uden på tøjet. Derudover fik vi til opgave at stå op kl. 04.00, for at skrive meningen med 
vores eget liv - hvorfor er vi til? Her var der blandede resultater, hvor det for nogen 
pludselig gav en klar mening om, hvorfor ‘jeg’ er til, mens andre blev ramt af en 
skriveblokade. I hvert fald fik vi åbnet op for, at forholde os åbne, da vi pludselig sad i 
nogle helt uvante rammer, hvorfor vi ikke havde mulighed for at trække på gamle 
erfaringer og vaner, og dermed nåede ud over vores downloading-mekanisme og kunne 
se og erfare med et åbent hjerte, åbent sind og åben vilje. Vi blev bevidste om at 
fokusere på vores “blinde plet” uden at kende til teorien om U’et, hvilket vi har benyttet 
os af gennem hele projektperioden fremadrettet.  
 
Vi har hver i sær udarbejdet vores eget bud på, hvordan fremtidens magtrelationer i 
ekspertsystemer ville se ud, hvorefter vi har diskuteret disse på åben vis, og 
sammensat ovenstående analyse som inkluderer de bedste bud. Vi har givet åben 
feedback til og med hinanden, hvorfor vi endte op med en prototype på, hvordan 
fremtiden ser ud.  
Kritik af anvendt teori: 
I forhold til vores emne ’Fremtidens magtrelationer i ekspertsystemer’ har vi udvalgt den 
empiri og de teorier, vi mente bedst kunne besvare vores problemformulering i et 
varieret og relevant billede. For at danne os en forståelse omkring ekspertsystemer, 
valgte vi at bruge Anthony Giddens, som en overvejende del af vores empiri. Giddens er 
en af tidens mest anerkendte sociologer og har skrevet omfattende materiale omkring 
både individets og samfundets rolle i ekspertsystemerne16.  
  
På baggrund af Giddens værker ”Modernitetens Konsekvenser” og ”Modernitet og 
Selvidentitet” opnåede gruppen en basis for forståelsen af, hvordan ekspertsystemer og 
hermed også magtrelationer, har ændret sig fra det præmoderne til nutidens samfund. 
Giddens beskrivelser af denne ændring i samfundet er vigtig, da han også forholder sig 
til det fremtidsmæssige perspektiv, hvilket er vores fokus. For at udelukke en ensidig 
opfattelse af vores empiri, valgte vi også at inddrage Zygmunt Baumans ”Flydende 
                                                
16  http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologer/Anthony_Giddens
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modernitet” og ”Forbrugerisme, arbejde og de nye fattige”. Selvom de to sociologer 
bruger forskellige begreber og betegnelser, supplerer de hinanden på en sådan måde, 
at de i bund og grund virker ”enige”. Netop det faktum, at de to teoretikere ikke afviger 
markant fra hinanden, ser vi som en form for rygdækning af, at vores projekt bygger på 
nogle reelle forestillinger om samfundet. Forudsat at Giddens og Bauman havde været 
dybt uenige, havde vores analyse potentielt bygget på et mere skrøbeligt fundament, 
men havde måske også åbnet op for nogle andre tanker og idéer. Vi betragter Giddens 
som værende positiv i forhold til ekspertsystemerne i fremtiden, da Bauman giver udtryk 
for nogle kritiske elementer og konsekvenser ved de førnævnte ekspertsystemer. 
 
Reliabilitet og validitet: 
For at få en bedre forståelse for hvad fremtidsforskning i sig selv går ud på, læste vi 
”Creative Man”, som er skrevet af Instituttet for Fremtidsforskning. Vi kan ikke 
nødvendigvis påstå, at Creative Man er et akademisk værk, men denne har givet os et 
billede af hvilke idéer fremtidsforskning kan tilvejebringe. Bogen er udgivet i 2005, 
hvilket gav os mulighed for at se at nogle af dens pointer og fremtidsbud allerede er 
forankret i samfundet i dag. Den verificerede gyldigheden af fremtidsforskning som 
begrebsfelt, og det var vigtigt for vores fremadrettede arbejde, da vi ikke havde noget 
kendskab til fremtidsforskning på forhånd og ikke vidste om det kunne lade sig gøre i 
virkeligheden. Der var dog ikke meget metode at finde i Creative Man, hvorfor denne 
ikke kan bruges som et metodisk udgangspunkt for projektet, men derimod som et 
indblik i, hvad resultatet af fremtidsforskning kan være.  
  
I og med, at vi har valgt at tage udgangspunkt i Teori U for at fremtidsforske, kan vi ikke 
forvente et konkret facit af svar, men snarere give et “personligt” bud på fremtiden ud fra 
gruppens indbyrdes idéudvikling og gensidige inspiration. Reliabiliteten i dette projekt 
bygger på teoretisk materiale, som dagligt bliver brugt i verdensomspændende 
sammenhænge. Ud fra denne høje reliabilitet, er vi i analysen kommet frem til vores 
egne bud, som ikke i alle henseender bygger på, men dog tager udgangspunkt i disse 
teorier og derfor kan analysens reliabilitet være varierende.  
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Valg og fravalg: 
Vi har i vores tilvalg måske været for snævre, da vi mener at vi med fordel kunne have 
valgt mere empiri for at udvide vores videns aspekter yderligere. Med mere empiri 
kunne vi med fordel have belyst vores projekt fra flere forskellige vinkler, og ville 
formentligt være kommet frem til et anderledes bud på, hvordan fremtidens 
ekspertsystemer ser ud. Giddens får altså en markant rolle i vores forståelse af 
magtrelationer og ekspertsystemer, hvilket vi kunne have valgt at variere yderligere. For 
eksempel kunne vi have inddraget elementer fra Foucaults teorier om magt, hvis vi 
havde ønsket en anden vinkel på projektet. Vi har dog, qua vores specifikke fokus, 
fundet Giddens og Bauman mere passende. 
 
Metodiske overvejelser: 
Vores arbejdsmetoder har udviklet sig markant i takt med, at vi har fået mere kendskab 
til vores empiri, teori og specielt metode. Med udgangspunkt i Teori U kan vi vurdere, at 
vi i forbindelse med vores redegørelse, greb processen an på en mindre end optimal 
måde. Teori U lægger vægt på at bryde med den vanemæssige arbejdsproces, hvilket 
vi ikke var bevidste nok om i redegørelsesprocessen. Her var det tydeligt, hvordan vi 
downloadede vores tidligere erfaringer for at benytte dem til at lave redegørelsen. 
Derfor fik vi ikke, i første omgang, et maksimalt udbytte af denne, i forhold til U-
processens fulde potentiale. Denne erfaring gjorde os dog klogere da vi nåede til 
udarbejdelsen af analysen, hvor vi valgte at benytte os af U-processen bestående af 
gruppesamtaler, fælles idéudvikling, samt inspirationsteknikker som tidligere nævnt i 
metoden.  
 
Vores walk-n-talk metode har givet os stor inspiration og indvirket til flere 
idéudviklingsprocesser i forløbet. Det kan nævnes, at metoden hurtigt fører til 
hyggesnak mere end projektarbejde. Vi oplevede flere gange at falde ind i gamle vaner 
og normer, hvor fokus blev distraheret og flyttet på grund af hektiske omgivelser i 
København samt distraheringen fra smartphones. Vi blev opmærksomme på, at jo flere 
gange vi forsøgte os med walk-n-talks, jo nemmere blev det at holde fokus og udbyttet 
blev hermed større. 
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Evaluering af gruppens samarbejde: 
I forhold til gruppens samarbejde er der undervejs blevet forsøgt med facilitatorer i 
møder hvor kun gruppemedlemmer indgår. Vi vurderer dog at vejledermøderne har 
båret præg at flydende- og ikke-fokuseret snak. Dette er i kraft af den valgte metode 
ikke nødvendigvis en dårlig ting, da der lægges vægt på frie tøjler og et åbent sind. 
Samarbejdet har desuden båret præg af at der ikke er blevet forventningsafstemt mht. 
Forskellige gruppemedlemmers roller. En kontrakt med hensyn mødetider og 
fritidsplanlægning blev dog indledningsvis udformet, hvis indhold har ageret ledesnor for 
vores løbende arbejde. Udbyttet af denne tilgang kan siges at være en accept af 
indbyrdes forskelligheder, og udnyttelse af disse på en konstruktiv måde. Positiv 
feedback har været et bærende element i udarbejdning af individuelt udformede dele af 
opgaven. 
Perspektivering: 
Som tidligere nævnt kan fremtidsforskningens fokuspunkt i kraft af dets svært synlige 
natur kun undersøges med henblik på tilnærmelser og mulige samfundsvisioner. De 
teknikker og redskaber, der har været bærende for opgavens udformning, kan muligvis 
udnyttes med fordel af offentlige såvel som private instanser, for at finde frem til nye og 
alternative rammer for forbedring af deres praksis. På samme måde som 
undersøgelsen til dels har taget udgangspunkt i den nu ti år gamle Creative Man (2005) 
og dens forudsigelser, kan nærværende opgave i samme stil ses som et bidrag til en 
stadigt opstående fremtid og dens muligheder. Dette bidrag til diskussionen kan også 
ses som et springbræt til videre fremtidsbud, ud fra hvilke der igen kan bydes ind med 
bud og visioner. Opgavens metodiske grundlag kan benyttes i brede dele af samfundet, 
da disse er et værktøj til hvorledes man indgår i fremtiden mens den sker, på den mest 
hensynsfulde måde hvad enten det er i en virksomhed eller privat.  
 
Ser vi på Giddens og Creative Man’s fremtidssyn må disse i den grad vurderes at være 
den nutid, vi i dag bevæger os i. Vi vurderer at Teori U trods dens metodiske fokus kun 
kommer med få reelle fremtidsvisioner, og kun overordnede ændringer i større 
samfundsmæssige strukturer.  
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Hvorvidt disse bud, som er taget fra Teori U og fundet gennem dens metoder, vil være 
fremtiden, er umuligt at fastslå, men de kan sagtens ses i et fremtidigt perspektiv. Dette 
betyder altså, at nogle af de fremtidsvisioner der ses i denne opgave, kan belyse hvilke 
områder vi finder fremtidige ændringer mest sandsynlige inden for. For at validere vores 
opgave som ‘rigtig’ er vi nødsaget til at sætte den i henhold til de udviklinger, vi ser i 
samfundet i dag. Disse ændringer har en betydning i dag, såvel som vi mener, den vil 
have i fremtiden. De ændringer i samfundet der tages op i nærværende opgave belyser 
dele af samfundet, og trods at der kun belyses ganske få områder af dette, mener vi at 
have fundet et overordnet mønster som i den grad er relevant i samtlige af samfundets 
aspekter, nemlig at den dobbelthed vi har fundet i det offentlige og det  private, ikke kun 
belyser de forskellige områder men en gennemgående udvikling/ændring i samfundet 
generelt. Dette medfører at de dele af samfundet som ikke er beskrevet i analysen 
måske kunne have gavn af at fokusere på, i hvilken af de to grene denne ønsker at 
tilliden til ekspertsystemerne skal funderes. Opgavens formål er altså at belyse de to 
grene af tillidsformer til ekspertsystemet, med hver deres styrker og svagheder alt efter 
formål med anvendelse. Derfor kunne en problemformulering, der kunne belyses af 
nærværende opgave, lyde:  
 
”Vi ønsker med udgangspunkt i projektet at undersøge, hvordan tillid kan optimeres 
inden for det digitaliserede samfunds rammer.” 
Konklusion: 
Det kan gennem vores undersøgelse af fremtidens mulige ekspertsystemers natur 
siges, at der opstår en todeling, hvor den første retning tilsigter en offentlig 
effektivisering med henblik på optimale forhold i kraft af en formindskelse af økonomisk 
ressourcebrug. Den anden retning, hvis grundlag i højere grad tilsigter en kvalitativ frem 
for kvantitativ dimension, kan siges at hvile på en personliggørelse i den private sfære, 
og står således som en modsætning til den førstnævnte retning. En konkret løsning på 
disse modsatrettede udviklinger ses ikke umiddelbart i nærværende, hvor der i stedet er 
præsenteret en diskussion af deres indbyrdes relationer og konsekvenser for 
samfundsudviklingen.  
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I analysen fremgår det, at tilliden til ekspertsystemerne skal findes i en af de to grene i 
den ‘todeling’, vi har belyst. Tilliden inden for det offentlige skal tage form, således at 
individet eller forbrugeren skal have tillid til de frontpersoner, der mødes i adgangsporte 
til et ekspertsystem, til individerne bag teknikkerne i et ekspertsystem eller på selve det 
digitaliserede i et ekspertsystem. I det private vurderer vi ud fra analysen, at tilliden 
omend i højere grad end nu, skal findes i de nære relationer og ansigt-til-ansigt 
relationerne i et ekspertsystem. Her er den ontologiske sikkerhed, som Giddens 
beskriver afgørende for skabelsen af tilliden og opretholdelsen af denne, for at tilliden 
ikke omdannes til angst/frygt. Det betyder at den todeling eller dobbelthed, vi oplever 
inden for de forskellige dele af samfundet, kan betegne i hvilken fremtidig retning andre 
aspekter af samfundet vil tage form.  
 
Magtrelationerne vil i fremtiden bære præg af digitaliseringen, som vi ud fra analysen, 
kan konkludere vil overtage mange af de personlige relationer. På grund af den øgede 
specialisering, vil magtrelationerne i fremtiden være mere ligeværdige, hvorfor tilliden 
også her ændrer sig til at være mere gensidig end tidligere.   
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Bilag: 
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Figur 9.2: 
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Figur 14.2: 
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